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5MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1973. ÉVRŐL 
D r. Csiky Gábor
Ú jra egy esztendő, és pedig T ársu latunk 125. szü le té ­
s i évének végéhez értlink és ilyenkor az em ber önkéntelenül is  v is s z a ­
p illan t, szám ot vet és em lékezik . De ilyenkor ne c sak  m agunkra, kis 
közösségünkre gondoljunk, m eg kell emlékeznünk a r ró l is - és e z t 
ezentú l ren d sze resen  meg is tesszük  -, hogy ebben az esztendőben az 
eg ész  o rszág  népe ünnepelte m űvelődéstörténetünk több nevezetes év fo r­
du ló já t. A nagy jubileumok esztendeje vo lt.
A m agyar szabadságharc  diadalm as m árciusi kezdete 
125. évfordulójára, a népek tav aszára  és Petőfi Sándorra  em lékezett az 
o rszág , a m agyar szabadság és függetlenség eszm éjének  legnagyobb köl­
tő jé re  és v é rtan ú jára , a legforradalm ibb m agyar k ö ltő re , - M adách 
Im ré re , a m agyar géniusz magányos ó r iá s á ra , talán a legnagyobb m a ­
g y a r sze llem i, irodalm i mü alkotó jára, - Csokonai V itéz  M ihályra, a 
m agyar felvilágosodás legnagyobb kö ltő jére . Ipolyi A rnold nagyváradi 
pUspökre em lékezett Esztergom  váro sa , születésének 150. jubileum án, 
m űvelődéstörténetünk haladó szellem ű ú ttö rő jé re , a haza i tudom ánytör­
ténet múzeumot alapitő m ecénására .
A m agyar könyvkultúra nagy ünnepe volt ez évben, a 
hazai könyvnyomtatás és könyvkiadás születésének, a Chronica Hunga- 
ro ru m  m egjelenésének 500. évfordulója.
Hazánk e lső  fővárosa, Esztergom  fennállásának e z e r ­
éves évfordulóját ünnepeltük ez  évben. Az 1000 éves v á ros m illenium i 
rendezvényei keretében  vendégül látta Társu latunkat is ,  amely 1973. 
évi jubileum i vándorgyűlését E sztergom ban ta rto tta .
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6Géza nagyfejedelem  zsen iá lisan  bölcs reálpolitikus f e l­
ism erése inek  egyike volt a z , hogy székhelyét a közép-dunam enti s z á l lá s - 
fö ld jérő l, a jól védett E sz te rg o m  helyére helyezte 973 körül. így lett 
E sztergom  a m ag y ar állam  bölcsője, e lső  királyunk székhelye. Innen su ­
g á rzo tt szét az  állam alapitő  és szervező  István k irá ly  e rő s  és m egingat­
hatatlan  ak ara ta , s a rea litá so k k a l m indig szám oló te tte re je . E sztergom  
alapításának e z red ik  évfordulóján tisz te le tte l em lékezünk reá , aki itt a 
K árpát-m edencében az egyideig  m egtelepült, majd a tö rténelem  s z é lv i­
h a ra i  által s z é ts z ó r t  népek hosszú so ra  u tán , egyedül volt képes m eg te­
rem ten i a politikai és k u ltu rá lis  egységet, kiaknázni a népben re jlő  á l ­
lam alkotó e rő t s idegen hóditők tö rekvéseivel szem ben hosszú századok­
r a  biztosítani a m agyarság lé té t, jövőjét.
E sztergom  mintegy a m agyar nem zeti gondolat bö lcső ­
je  lett; itt ép íte tte  meg III.B éla  pompás palotáját a V árhegyen, itt ró tta  
m écsvilágnál s o ra it  a m agyarok tö rtén e té rő l a N évtelen, itt se rceg e tt a 
középkori kődexmásolók se ré n y  ludtolla, i t t  élt és ha lt meg ezelő tt 
500 évvel V itéz János e sz te rg o m i é rsek , Mátyás k irá ly  főkancellárja , a 
m agyar, hum anizm us első  nagy alakja, i t t  rajzo lta  m eg Lázár diák 
Bakőcz Tamás rendeletére M agyarország e lső  térképét és az esz te rgom i 
bástyák alatt roskad t le B alassi Bálint. I t t  gyűjtötték és óvták tö r té n e l­
münk v iharaitó l a m agyar egyházi és v ilág i kultúra k incse it, m elyeket 
a vándorgyűlésen volt alkalm unk látni.
Mi, a T á rsu la t is m egem lékeztünk néhány fontos év ­
fordulóról. így  a T ársu la t 125. jubileum i ünnepsége az a lap ításró l, a n ­
nak tö rtén e té rő l, tudományunk fe jlődésérő l. Nagyjainkról, a tá rsu la ta la -  
p itő  két K ubinyiről, Koch A ntalró l, Schafarzik  F e re n c rő l. Tudom ánytör­
tén e ti szakcsoportunk pedig m egem lékezett az alapitő  Z ipser A ndrásró l, 
Kovács G yuláról az e lső  t i tk á rró l, Papp K árolyról, - most pedig Semsey 
Andorról, a m ag y ar tudom ány nagy m ecénásáró l és Em szt K álm ánról.
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7H alottainkről se feledkezzünk m eg, m ert sa jnos azok 
is  voltak ez  évben, akik közül ketten szakcsoportunk tagjai: Majzon 
László a Tudom ánytörténeti Bizottság elnöke és Schm idt Eligius Róbert 
annak tag ja . Emléküket ápolni fogjuk!
Ezek után azokról em lékezem  röviden, ak ik rő l külön 
nem tö rtén t em lités;
A múlt évben em lékeztünk Zsigm ondy V ilm osra , a 
hazai hév izfeltárás a ty já ra  születésének 150. évfordulóján. Ez alkalom ­
m al a Zsigmondy család egy másik neves hazai ta g já ra , Zsigmondy 
B élára em lékezem , aki eze lő tt 125 esztendővel, 1848-ban szü le te tt.
- A Zsigmondy család több o rszágos, sőt v ilágh irü  tagot adott a magyar 
hazának. E kiváló család tagjaiban az alkotás tüze lobogott, ugyanakkor 
példát adtak em berségből és cselekvő h azaszere te tbő l.
Zsigmondy Béla, Vilmos testvérbáty jának  Zsigmondy 
Pálnak volt a fia . Középiskolái elvégzése után a zü rich i m űegyetem  
hallgatója le tt, ahol gépészm érnöki oklevelet s z e rz e tt 1870-ben, közben 
nagybátyja h a tásá ra  a geológiai előadásokat is ha llga tta . - Az 1870-71 
években a Földtani Intézet ré s z é re  földtani felvételeket végzett. Ezután 
nagybátyjával, Zsigmondy V ilm ossal tá rsu lv a , m egkezdte furóm érnöki 
tevékenységét. 1878-ban a vá ro slig e ti fú rás  befejezése után Zsigmondy 
Vilm os o rszágos hirü  fu rőválla la tá t unokaöccsére ruházta  át és m agá­
nak csak a szakvélem ényezést ta rto tta  fenn, halála u tán pedig Béla lett 
a Zsigmondy cég tulajdonosa.
E lső vizfurásainak  főleg a v á ro slig e ti a rtézi kútnak 
fényes s ikere  után Zsigmondy Vilmos működését az A lföldre ö sszpon to ­
síto tta , hogy annak igen ro ssz  állapotú v íze llá tásá t m eg jav ítsa . Ezeket 
a főleg közegészségügyi szem pontból nagyjelentőségű m unkálatokat azon­
ban m ár Zsigmondy Béla végezte . 1878-től a századfordulóig ő fu r ta  
hazánkban a legtöbb alföldi v á ro s  v ízellátásához szükséges e lső  és a lap ­
vető á rtéz i kutat. Ezzel az ú ttö rő  és nagyjelentőségű m unkásságával,
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8m int hazánk legkiválóbb fu róm érnöke, nevét h ire ssé  és becsü ltté  te tte , 
nem csak  itthon, hanem  külföldön is .  - Az Alföld e lső  je len tős á rtéz i 
kú tjá t és első önálló  munkáját H ódm ezővásárhelyen k iv ite lezte  1878-80 
között. Es ezzel elindult az alföldi ártézi kútfúrás e lső  korszaka, m e ­
lyet Zsigmondy Béla neve ill . a Zsigmondy cég  fém je lze tt. Egym ásután 
m élyültek a kutak, hogy csak a legfontosabbakat em lítsük ; Püspökladány­
ban két kút; H ódm ezővásárhelyen a 2-ik, a Nagy A ndrás János féle kút, 
m ely e korszak és az Alföld legnevezetesebb és legnagyobb hozamú k ú t­
ja  vo lt. Szegeden két kút, továbbá a szen te s i, a zom bori, a sza rv asi, 
a nagyszalontai, a békéscsabai és a k a rcag i. De az o rsz á g  többi r é s z é ­
ben is fúrt ku takat, igy például a hires herkulesfürdői te rm álku ta t is .
Az általa  fe ltá rt á rté z i viznek nagy szerepe  volt a néppusztitó járványok 
(tifusz , vérhas, bélhurut) m egfékezésében.
A kútfúrási technikát fe jle sz te tte ; a fellépő neh ézsé ­
geket uj technikával, általa e ls ő  Ízben alkalm azott eszközökkel, a m ár 
használatban lévők á ta lak ításáva l, újításokkal küszöbölte k i. Ezáltal a 
kútfúrás gyorsabbá és o lcsóbbá vált. M egjegyezzük, hogy a Zsigmondy 
Béla által k iv ite leze tt és vörösfenyővel bé léscsövezett á r té z i kutak közül 
sok még ma is ,  im m ár 80-90 esztendő után is te rm e l.
Zsigmondy Béla fú rás i tevékenységét a következő s z á ­
mok meggyőzően bizonyítják; kism élységü u .n . kém furást 1150 esetben  
végzett 16 996 fu ró m é te rre l, szénfurást 59 esetben 10 016 fu rő m éte rre l, 
v iz fu rást 433-a t 36 210 fu ró m é te rre l, ö sszesen  tehát 1642 fú rás t m ély í­
te t t  63 222 fu rő m é te rre l.
Tevékenységi körét 1894-től kezdve kibővítette, h ídé­
p ítésse l is foglalkozott és alkotásaival ezen  a té ren  is  kiváló eredm énye­
ket ért el. Hazánk közlekedési viszonyainak javításához sok hid fe lép íté ­
sével járu lt hozzá . Hogy c sa k  a legfontosabbakat em lítsük , az ő müve 
a volt F erenc  József hid alépítm énye, a M arg itszigetet a M argithiddal 
összekötő hid, a kom árom i Dunahid, a csongrádi, a zentai és a técső i
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9T iszahid , az u jarad i M aroshid és legutolsó nagy m unkája a Széchenyi 
Lánchid 1913-15 évi újjáépítésében az alépítm ény á ta lak ítása .
Zsigmondy Béla a m agyar m érnöktársadalom  kiváló és 
nagyra becslllt tag ja , Társulatunk volt rendes és alapitó  tagja 1916-ban 
hunyt el és a k e rep esi tem etőben helyezték örök pihenőre. - Zsigmondy 
Vilmos úttörő m unkásságának kiváló folytatója, a m e s te r  méltó ta n ítv á ­
nya volt, k iérdem li életm űvével nem csak a m érnök tá rsada lom , hanem 
a M agyarhoni Földtani T ársu la t tisz te le té t is .
Ezelőtt 125 évvel 1848-ban szü le te tt Sajőhelyi F rig y es , 
Társu latunk volt ti tk á ra  és választm ányi tag ja .
Főiskolai tanulm ányait a budapesti tudom ányegyetem en 
végezte és te rm észe t ra jz -k ém ia  szakos tan á ri oklevelet sze rz e tt. Részt 
vett Böckh János veze tése  m ellett a Bakony és V értes hegység északi r é ­
szének földtani fe lvételezésében, majd 1871-től nyugdíjba vonulásáig, mint 
fő reá lisko lai te rm é sz e tra jz  tan ár működött. 92 éves korában 1940-ben 
hunyt el és a ke rep esi tem etőben nyugszik.
Sajőhelyi F rigyes 6 éven k eresz tü l, 1872-1877 közt 
volt Társulatunk titk á ra  és sze rk esz tő je  a Földtani Közlöny öt évfolyam á­
nak. Ezenkívül dolgozatai jelentek meg a Földtani Közlönyben többek közt 
E rdély  sőbányászatáről, Budapest ásványos fo r rá s a iró l  és a váro slig e ti 
á rté z i kútról. Továbbá "T ransla jtán ia  ta la jsze rk eze te "  cím en dolgozata 
íelent meg szintén a Földtani Közlönyben, Cotta Bernát "T ransleithaniens 
Bodenbau" 1874-ben kiadott munkája nyomán, melyben M agyarország  és 
E rdély  földtani felépítésének és ásványi kincseinek az ism e rte té se  fo g la l­
tatik  a Hauer féle O sztrák-M agyar M onarchia földtani térképe alapján.
Mint középiskolai tan ár "Á svány-K őzettan" cím m el 
tankönyvet i r t  a középiskolai tanulók h aszná la tá ra , továbbá "Geológia" 
cím en két füzetben jelent meg munkája a pozsonyi S tam pfel-féle Tudo-
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mányos zsebkönyvtárban, 1903 -1904-ben, szintén a földtannal foglalkozó 
tanulók ré s z é re .
Felidéztük em lékét, m e rt azok közé ta rto z ik , akikről
m egfeledkeztünk.
Nem állhat mindenki az e lső  sorban , nem lehet m in­
denki idéző jelben, ’’egyike legnagyobb geológusainknak” , a m ásodik s o r ­
ban is kell valakiknek állan i és róluk sem  szabad m egfeledkezni, m ert 
ők is hordtak néhány tég lá t ahhoz az épülethez, melynek a homlokzatán 
ez  a név áll - a m agyar földtan.
Ezelőtt 100 évvel 1873-ban szü le te tt K olozsvárott 
Sigmond E lek műegyetemi ta n á r , a M. Tudományos Akadémia tagja, a 
hazai ta la jtan i tudomány egyik m egalapitőja, Társulatunk tisz te le ti ta g ­
ja-
A budapesti műegyetem en sze rze tt vegyészm érnöki 
oklevelet. Tanulm ányai befejeztével a m agyaróvári gazdasági akadém ia 
szolgálatába lépett. 1905-1907 között a Műegyetem tanácsának m egbízá­
sából Európa különböző állam aiban és A m erikában tanulm ányozta a m e­
zőgazdasági kém iai ip a r t. E tanulm ányút döntő k iha tással volt további 
m űködésére, m ert é rdek lődését a ta la jtan ra  te re lte  és é letét a te rm ő ­
föld kutatásának szen te lte . 1908-ban meghivták a M űegyetem újonnan 
szervezett m ezőgazdasági kém iai tan szék ére , ahol 1939-ben bekövetke­
zett haláláig  működött.
Sigmond Elek érdem ei a ta la jku ta tás , a m agyar t e r ­
mőföld m eg ism erése  körűi igen nagy jelentőségű. M unkásságának csak 
négy m ozzanatára  utalok, am elyek közül három T ársu latunk  munkakö­
ré t is közelrő l é rin ti. E négy tárgykör; a talajok keletkezése , a s z i ­
kesek k é rd ése , a talajok ren d sze rezé se  és a növények által felvehető 
tápanyagok kérd ése . M indezek életének főmüvében, az 1934-ben meg-
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je len t "Általános T a la jtan " -ban foglaltatnak, mely nemzetközi v iszony lat­
ban is alapvető mii é s  angol nyelven is m egjelent.
Sigmond Elek nem zetközi jelentőségét b izony ítja-az  a 
tény, hogy az 1910 évi stockholm i nem zetközi ta la jtan i konferencián meg­
bízták a ta la jv izsgá lati b izo ttság  m egszervezésével, melynek később e l ­
nöke le tt, a Nemzetközi Talajtani T á rsa sá g  pedig 1935-ben t is z te le ti  tag ­
jává vá lasz to tta .
Sigmond Elek egyike azoknak, akik a ta la jtan  fiatal 
tudományát annak idején, a századforduló körül M agyaro rszág ró l ind í­
to tták  el a fejlődés utján és Lóczy Lajos vezetésével Inkey Béla,
T re itz  P é te r és Timkó Im re  kiváló agrogeológusokkal együtt m e g sz e r­
vezték 1909-ben az e lső  nemzetközi ta la jtan i konferenciát Budapesten.
E r re  m éltán lehetünk büszkék.
H errm ann M argit és Kutassy E n d ré re  em lékezem , akik 
m ost lennének 75 évesek.
Mindig voltak, bár kevesen, s ta lán  lesznek em berek, 
akiknek egész élete a m ásokért való áldozatos cse lekvés - te s te t ,  lelket 
felőrlQ munka - jegyében folyt le, akik anyagi és sze llem i javaikat pa­
z a r  bőkezűséggel szórták  szé jje l, a rászoru lók , em b ertá rsa ik  m eg seg íté ­
s é re . Ilyen önfeláldozó, ritk a  em beri tulajdonságokkal fe lruházott - sokat 
hányatott és szenvedett, geológus társadalm unk ta lán  legszere te t re  méltóbb, 
szerény  egyénisége volt H errm ann M argit, aki 1898-ban szü le te tt Szatm ár 
megyében.
Tanulm ányait a budapesti Tudományegyetemen végezte, 
ahol te rm ész e tra jz -fö ld ra jz  szakos tan á ri, majd dok tori oklevelet sze rze tt. 
Szépen induló tudományos fejlődése azonban az e lső  világháború u táni ne­
héz évek és egyéni életében bekövetkezett sorozatos csapások m iatti-nem  
tudott k ite ljesedni. F iatal életének legszebb évei m agántan itással és ad-
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m in isz tra tiv  m unka v á lla lá ssa l te ltek  e l. C sak  36 éves korában 1934-ben
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s ik e rü lt végre szakem berkén t a Nemzeti M uzeum Á svány-K őzettárába b e ­
kerü ln ie , ahol é le te  végéig, 1957-ig munkálkodott.
H errm ann M argit tudományunkban az ásvány-kőzettan 
te rü le tén  alkotott m aradandót és kedvenc tém aköre a m agm ás kőzetek 
v izsgála ta  volt. E leinte néhány erdélyi kőzette l foglalkozott, a B ihar- 
hegységből és a Székelyföldről, majd a keletnőgrádi andezitekkel, a 
Blikk hegység, a Tokaji hegység  és a B örzsöny v u lk án ija iv a l. Ezenkivül 
behatóan foglalkozott az ü ledékes kőzetek, e lsősorban  a pannoniai hom o­
kok m ikrom ineralógiai v izsgála tával és ezen  kutatási m ódszer legjobb 
m agyar szakem bere lett, sok szép  eredm énnyel gazdagítva tudom ányun­
ka t.
Székyné F u x  Vilma szava ival élve; H errm ann M arg it­
ta l egy sokat szenvedett, é rz ő  lélek távozott körünkből, aki a tudomány 
m űvelésében és e m b e rtá rsa i szere te tében  m egtalálta tá rs ta la n  életének 
c é ljá t és h iv a tá sá t. Élete értékesebb  a fe ltű n ést keresőknél, m ert nem ­
csak  avatott ku ta tó ja  volt tudományának, hanem  igaz em b er is , akiből 
jó ság , sze re te t sugárzott m indazok felé, akik környezetében éltek. E m ­
léke m élységes tisz te le te t é rd em el.
Kutassy E ndre  Hajdúböszörm ényben született 1898-ban. 
Főiskolai tanulm ányait a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem en végezte, 
ahol a te rm é sz e tra jz -fö ld ra jz  szakon hallgato tt és bö lcsészet doktori ok­
levelet s z e rz e t t . Papp K áro ly  p rofesszor m elle tt tanársegéd , majd a d ­
junktus lett. M agántanári képesítést n yert, majd m egkapta a nyilvános 
rendkívüli ta n á r i cím et is .  Alkotó e re je  teljében, fia ta lon  40-ik é le tév é ­
ben  ragadta e l a halál 1938-ban.
Gazdag iroda lm i m unkássága bizonyítja, hogy K utassy 
E ndre főleg ré teg tan i és őslénytani tém ákkal foglalkozott. Hazánk m ező- 
zoős képződm ényeit, e lső so rb an  a Dunántúli Középhegységet tanulm ányozta.
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A Budai-hegység tr iá sz k o r i képződményeinek mind földtani, m ind őslény­
tani szem pontból e lső rendű  ism erő je  volt és több uj m egállap itást te tt. 
Em ellett a B ihar-hegység triá szk o ri képződm ényeivel is foglalkozott. Ezt 
a te rü le te t nem já rh a tta  be, a m ások által begyűjtött anyagot dolgozta 
fel kiváló őslénytani munkájában.
De nem csak az európai t r iá s s z a l  foglalkozott, feldolgoz­
ta  ifj.L őczy  Lajosnak a hátsőindiai szigeteken begyűjtött tr iá s z k o r i és f i ­
atal harm adkori anyagát is .  Őslénytani m unkásságának kim agasló e re d m é ­
nye a F ossilium  Catalogus sorozatban m egirt 4 kö te te . A M egalodusokről 
szóló m onográfiája, ko ra i halála m iatt m ár nem jelenhetett m eg.
K utassy Endre rövid ideig élt és sokat a lko to tt. Szel­
lem i hagyatékának gazdag tárházát örökölte az utődlő nemzedék.
Végezetül két k evéssé  ism ert tá rs u la t i  tagunkról em lé ­
kezem , Tóth Mikéről és Téglás G áborró l.
Ezelőtt 50 évvel, 1923-ban hunyt e l Szatm árném etiben 
Tóth Mike jezsu ita  rendbéli tanár, a hazai m ineralőgia  kevéssé ism e rt 
m űvelője. 1838-ban szü le te tt Ung m egyében. A teo lógiát Innsbruckban 
végezte. 1878-tól kezdve Kalocsán tan ito tt, mint te rm é sz e tra jz  ta n á r . 
Term észettudom ányokkal foglalkozott és  több idevágó müve je len t meg, 
de szám unkra legfontosabb az 1882-ben m egjelent "M agyarország  á sv á ­
nyai" cimü m unkája. Ezenkivűl az Alföld nagy problém áit tanulm ányoz­
ta , az aszállyal és a fá s itá s sa l kapcsolatban.
Téglás G áborra em lékezem , aki ezelő tt 125 esz ten d ő ­
vel, 1848-ban szü lete tt B rassóban. A budapesti Tudományegyetem e lv ég ­
zése után a dévai állam i főreáliskolához nevezték ki te rm é sz e tra jz  t a ­
n á rrá  és itt tan ito tt nyugdijba vonulásáig. 1915-ben hunyt el Budapesten.
Mint ifjú tanár Hunyad várm egye geológiai és te r m é ­
sz e tra jz i viszonyaival foglalkozott, rég észe ti és barlangtani kutatásokat
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is  végzett. Több cikket ir t  az E rdély i E rchegység  barlan g ja iró l a F ö ld ­
tani Közlönyben.
/
M unkásságának legm aradandóbb em lékei az E rdélyi Ere 
hegység ókori bányászatáró l Íro tt cikkei, m elyek a Fö ld tan i Közlönyben 
és a Bányászati és Kohászati Lapokban je len tek  meg. Igen jelentős a r ó ­
m ai kori aranybányászat em lékeinek fe ltá rá sá v a l kapcsolatos m unkássága.
T iszte lt Hallgatóság! Em lékezések v ég ére  érve, m ost, 
hogy napokon bellii lezárul Társu latunk fennállásának 125. jubileum i e s z ­
tendeje s reánk  köszönt az uj esztendő, mindnyájunk m unkájához jó egész  
ség e t és békés, alkotásokban gazdag u jesztendőt kívánunk.
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EMLÉKEZZÜNK SEMSEY ANDORRA A MAGYAR TUDOMÁNYOK
NAGY MECÉNÁSÁRA 
D r. A llodiatoris Irm a
Semsey Andor 1833. decem ber 22-én K assán szü le te tt, 
itt végezte középiskoláit is , majd jogi tanulm ányait. Utána a gazdasági 
ism ere tek  e lsa já títá sá ra  a m agyarővári gazdasági akadém iára  ira tkozo tt 
be . Ez utóbbi tanulm ányait külföldi utjain is fo ly tatta . Különösen nagy 
ha tássa l volt rá  a h ires ta n á r , Pabst H enrik, aki a m agyarővári ak ad é­
m ián az á lla ttenyésztéstan  tan á ra  volt. Tanulm ányai bevégzése után g a z ­
dálkodott birtokán, később bérbeadta azt, és annak e llen é re , hogy a b é r ­
le ti összegből nagyúri kényelem ben élhetett volna, igen szerény k ö rü lm é­
nyek között é lt. Pestre  való felköltözésekor hónapos szobát bé re lt B artal 
Antalnál, majd a Calvin té r  4. szám ú házban vett ki lakást a második 
em eleten . Túlzott takarékoskodását k o rtá rsa i fösvénységnek m inősíthe t­
ték volna, ha fejedelm i bőkezűséggel nem tám ogatta  volna a nem zet tu ­
dományos és a művelődést növelő és te r je sz tő  in tézm ényeit. Egész é le ­
tében hasznos elfoglaltságot k e re se tt és ta lá lt m agának.
Eszm ényképe Széchenyi István volt, cselekedetei m in ­
dig kifogástalanok voltak, m int ideáljáé . F iv é re i elhunyta után három  
hitbizomány kerü lt b irtokába. 1866-ig maga birkózott azzal a szám ára , 
e re jé t meghaladó feladattal, hogy vezesse  b irtokait; ehhez sem fizikai 
e re je  nem volt e lég , sem  lelk ileg  nem tudta e lv ise ln i, környezete d u r ­
vaságait és azt a tényt, hogy ó riá s i birtoka sajá t hibáján kivül csaknem  
csődbe kerü lt. Mindenről lemondott, am ire  nem volt okvetlen szükséges, 
úgyszólván önsanyargatással ha táros igénytelenségben é lt .  Eleinte a z é r t, 
hogy a hitbizom ányt minél előbb teh erm en tesíthesse , a későbbiek so rán  
pedig azé rt, hogy seg íthessen  azokon, akiknél és ahol meggyőződése 
sze rin t e r re  szükség volt. Szám ára ism eretlen  fogalm ak m aradtak a 
fényűzés, hivalkodás, p aza rlá s . Szerénysége és egyszerűsége  szinte b án ­
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tó  volt és ha nem tám ogatja fejedelm i bőkezűséggel a nem zet tudományos 
és m űvelődést te r je sz tő  in tézm ényei, takarékosságát inkább ha tárta lan  fős 
vénységnek lehetett volna nevezni. Igen szigorúan b írá lta  el sa já t te s ti és 
lelki tu lajdonságait, am ikor meg é le tcé ljá t kitűzte, abban a tá rsada lm i ősz 
tályban, ahová tartozo tt, a példákat nem a középszerűek, hanem a legki­
válóbbak között ke reste . M egvetéssel fordult el azoktól, akikről megtudta, 
hogy akár le d é r  életet é ltek , akár eltitko lták  adóalapjukat, ak ár fé lre v e ­
zették az együgyű em bereke t. Hangzatos elveket nem vallo tt, szónoki 
készsége nem  volt, de cse lek ed e te i kifogástalanok vo ltak . Á ldozatkészsé­
gét azonban nem  pazaro lta , sem  m élta tlan  em b erre , sem  m egbízhatatlan 
ügyekre. É rzéke tlen  volt a jótékonyságnak azon fa ja  irá n t, mely csak az 
elem i szükségletek  k ielégítésében vagy a túlzott e m b e rie sség  fitog tatásá- 
ban m erült k i.
A tudom ányt és m űveltséget te r je s z tő  intézm ények és 
azok a kutatók, akik az o rsz á g  term észettudom ányos m eg ism ertetésén  
fáradoztak, azok az ifjak, akik a m egélhetés nehézségeivel küzködtek és 
igy folytatták tanulm ányaikat, m indig szám íthattak m esszem enő  tám ogatá­
s á ra . Ide ta rto z tak  még azok is , akiknek baleset okozta ügyes bajos d o l­
gai voltak. A pénz nem volt nála cél, egy f il lé r re l sem  adott ki többet, 
mint am ennyit bevett, a hitbizom ány b é rle ti diját nem  em elte föl csupán 
azé rt, hogy ő többet jótékonykodjék. 1922-ben balm azújvárosi birtokának 
legértékesebb részéből 500 holdat aján lo tt fel a haza védelm ében harcolt 
katonák ja v á ra .
Mint term észettudom ányosán képzett gazdát érdekelték 
korának term észettudom ányi fe lfedezései, értéküket nem csak gazdaság i­
lag m érleg e lte , hanem m egfigyelte a közm űveltségre gyakorolt h a tásu ­
kat is . É re tt férfi korában szükségét érez te  pályaváltoztatásnak, a t e r ­
m észettudom ányok szé les  te rü le tén  k e re se tt és ta lá lt magának uj m unka­
kört.
A m últ század hetvenes éveiben az a h ir  te rje d t el,
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hogy valaki, érdem ben hasonló pártfogó, m int Széchenyi F erenc , az  a la ­
pitó, é rtékes szerzem ényekkel, illetve v ásá ro lt anyaggal gyarap ito tta  az 
ásvány tár gyűjtem ényét. A pártfogó Sem sey Andor vo lt, aki m ár előbb, 
az á lla tk e rt c é lja ira  is adományozott 10.000 fo rin to t. Többen voltak o ly a ­
nok, akik a Muzeum ásványtára  irán ti érdeklődését a vagyonos em ber 
gyüjtőszenvedélyének tudta be. Sem seyt azonban m inden magángyUjtő 
fölébe helyezi az az önzetlenség, mely őt fűtötte, m e rt ő nem magának, 
hanem mindenkinek gyűjtött, akit érdekelnek az ásványok, és azok s z í ­
nében és változatos form agazdagságában akar gyönyörködni. Az ö n ze t­
lenségnek ily magas fokát nem a gyűjtőszenvedély, hanem  az e m b e r tá r ­
sak tan ítá sá ra  és gyönyörködtetésére való törekvés adhatja. Az ásvány­
tá r  gyűjteménye és a m eteorit gyűjtemény a külföldi szakem berek egész 
so rá t vonzotta hazánkba. Mindezek Semsey Andornak köszönhetők.
Az ásványok irán ti érdeklődésen kivűl Semsey ő sz in ­
tén  hozzá akart já ru ln i a föld re jte tt igazságainak és kincseinek fe l tá ­
rásához . Ez le lkesíte tte  őt a r r a ,  hogy földtani tanulm ányokat végezzen, 
igyekezzék m egism erni a m ódszereket és seg ítse  azokat, akik a fö ld ­
tant a k á r tudományos igazságok m eg ism eréséé rt, ak ár gyakorlati h a s z ­
náért m űvelték.
A Sem sey családnak több tagja volt, aki nem csak 
feg y v erre l, hanem szellem i tehetségével állt a tudományok szo lg á la tá ­
ban. A nagyapa Sem sey A ndrás 1814-ben kam arai elnök volt, am ikor 
m eghalt. A család több tag ja  az egyházat, illetve egyes könyvtárakat 
tám ogatott adom ányaival. Sem sey Benjámint a tudományok sze re te te  
kényszerite tte  a r ra ,  hogy 1816-ban ledoktoráljon, bölcsészdoktori o k ­
levelet szerezzen . Sem sey Andorban a tudományok sze re te tő  nem csak 
az elvégzett két főiskolának tudható be, hanem a családban m ár m eg ­
lévő tudom ányszeretetnek és a tudományos törekvések  előm ozdításának 
is . Pusztán a tudományos törekvések  tám ogatása nem e lég ítette  őt ki, 
hanem m aga is ré sz t kívánt venni a tudományos m unkában.
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Sok csa lódás és a jóságával való v is sz a é lé s  gyanakodó - 
vá  tette ő t, igy e lh a tá ro zása it igyekezett a ráb eszé lés tő l független íten i. 
Budapestre va ló  letelepedése után fe lk e res te  Pulszky F e re n c e t, a M agyar 
Nemzeti M uzeum akkori igazgató ját, hogy tőle irán y itá s t kapjon. Pulszky 
tan ácsára  az ásványtár akkori vezetőjéhez, D r. K renner Józsefhez f o r ­
dult, aki ham arosan  fe lism e rte  nagy hajlandóságát az ásványokkal való 
foglalkozásra  azt élénkitette és á llandósíto tta . így Sem sey ham arosan 
m egism erkedett hazánk legkiválóbb te rm észe ttudósaiva l, akiktől é rtesü lt 
sok akadályról, ezek e lh á rítá sáb an  igen nagy sze rep e t szánt magának. 
Meggondoltan és m egfontoltan készült a m ecénásság ra , e felkészülés 
annyi időt v e tt igénybe, am ennyi k é tsz e r  is elég  le tt volna bárm ely  
szak elvégzéséhez.
Szivesen foglalkozott tudományos iro d a lm i tevékeny­
séggel, m elyek szak ism eretek e t is  m egköveteltek. E lőadást ta rto tt a 
m eteo ritek rő l, a b raz ilia i ap ad tró l, a M agyar Nem zeti Muzeum m ete- 
oritgyüjtem ényéről, mely m agyar és ném et nyelven is  1886-ban jelent 
meg. A következő évben je len t m eg dolgozata "Szilágysom lyói h a rm ad ­
rendű kövület'' (1887). A m eteoritgyüjtem ényt ren d sze re sen  ő állito tta 
össze, ő végezte a m egcédulázást is , m elyen pontosan feltüntette a l e ­
hullás helyét és idejét, a darabok szám át, valam int a főpéldány súlyát 
gram m okban. A kőm eteorit gyűjtem ény akkori állom ánya 166 le lőhely­
rő l 557 darabban , 32 m orzsában  és porban; vasm eteo rit 87 helyről,
245 darabban, 7 m orzsában és porban, összesen  a föld különböző h e ­
lyéről 841 példány volt.
A Budapesti Szem lében 1888-ban je len t meg beszám o­
lója "Spanyolországi u tam ró l" , ez ta rta lm azza  46 napig ta rtó  u tazá sá ­
nak em lékét. Kitűnő m egfigyelő volt, beszám olója k ite rjed t a nép- és 
tá jra jz ra  is .  Ezirányu adatait gazdasági m egfigyelései közé szövi. Ügye­
sen  leplezi az  utazás fá rad a lm ait, am elyekkel csak szenvedélyes ásvány- 
gyűjtő küzdhetett meg. M egtaláljuk munkájában ép ítészeti és m űvészeti
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benyom ásait is .  Lyonból indult el és M arse illen  á t, tengeri utón ment 
Barcelonába, majd C artagenába, Cordobába, Sevillába, M adridban több 
időt tö ltö tt. K iindulási helyén m ár a te rm észe tiek  tá r a  kötötte le figye l­
m ét, ahol csak m egfordult mindenütt a múzeumok és bányavidékek k e l­
te tték  fel érdek lődését. Mindenhová azzal a titkos szándékkal m ent, hogy 
a M agyar Nemzeti Muzeum ré szé re  szép ásványokat és kőzeteket s z e re z ­
het. Barcelonában sikerü lt egy darabot sze rezn ie  az 1870-ben lehullo tt 
m eteoritekből. A példány súlya 381 g r vo lt. C artagena közelében a t e r r i -  
a s i bányákból s z e re te tt volna ásványokat sze rezn i, ille tve  vásá ro ln i, de 
kedvére való példányokat nem  kapott. L in ares  bányáiból, az e z ü s tta r ta l-  
mu galenitekből, illetve a kék szinü linaritekből csak  közepes szépségű  
példányokat v ásá ro lha to tt. Huelva vidékéről m ár elégedettebben táv o zh a ­
to tt környékén, a Rio Tinto m ellett Las Minas közelében m eglátogatta 
az t az egyik legnagyobb bányát, amiben pompás réz ta rta lm u  p y ritek  fo r ­
dultak elő.
1891-ben a Budapesti Szem lében je len t meg ism é t újabb 
cikke a "M agyar Nemzeti Muzeum áta lak ítása"  cim ü, melyből c sak  az 
alábbiakat idézem : "Nem helyeslem  a te rm é sz e tra jz i szakoknak egy k ü ­
lön te rm é sz e tra jz i múzeumba való k ite lep ítésé t, m e rt ez  e lválasztaná 
a "M agyart" a M úzeumtól", tehát lényegesen m egbontaná a m uzeum  je l­
legét. Ha a te rm é sz e tra jz i szakokat k itelepítenék, a palotában c sak  a 
m agyar m űvelődéstörténeti gyűjtemények m aradnának a gyűjtemények 
összessége  helyett, mi a muzeum népszerűségének ro v ásá ra  tö r té n n é k .. ."
1883-ban a Földtani In tézet ré s z é re  kövületeket gyű j­
tö tt a G erecse hegységben, 1890-ben a V eszprém  m egyei Cserge liá sz  
és dogger ré tegeiben . Sem sey évtizedeken keresz tü l m ecénási m in ő ség ­
ben ré szese  volt hazánk sok term észettudom ányos m ozgalm ának. T e r ­
m észettudom ányi szakem bereink  jelentős ré sze , aki k o rtá rsa  volt Sem - 
seynek, sikereinek  nagy ré sz é t neki köszönhette. Adományaival s o h a ­
sem  hivalkodott, azok szá rm azásá t örök titok  fedte, ritkán  ese tt s ző
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az egyes intézm ények nyilvános ülésein is  a rró l, hogy a problém ák m eg­
oldásában m ilyen  jelentős sz e re p e  volt Sem seynek.
Az ásv án y tá ra t 1878 ó ta  fe jle sz te tte , legjelentősebben 
az 1881-1890-es években; e z  időszak a la t t  ugyanis a v ásá ro lt példányok 
szám a 17.773 db  volt. Állandóan az lebegett szeme e lő tt, hogy a m úze­
um  hiányzó vagy nem elég szép  példányait a legkiválóbbakkal pótolja, 
így 1878-ban a p á riz s i v ilágk iállitáson  K renner Józseffel 38.000 koroná­
é r t  v ásá ro lta to tt ásványokat, 1880-ban m egszerezte  a B éranger, 1882-ben 
a herceg E sz te rh ázy , 1884-ben a F a u se r , 1886-ban a S pindler- és ugyan­
csak  ez évben a Suchard-féle ásványgyüjteményeket, ö sszé rték b en  mintegy 
100.000 k o ro n áé rt. A M agyar Nemzeti Muzeum m e teo rit gyűjtem ényét is 
ő fejleszte tte  naggyá, 1876-ban a m eteoritok  szám a 67 volt, 1886-ban 863- 
r a ,  1919-ig 1182-re  em elkedett. E szám ban  benn van m ár a D r.B aum ha- 
u e r-fé le  456, é s  a Barun c s á s z á r i  állam tanácsos 214 db-os gyűjteménye 
18.500 korona értékkel. Pártfogásába v e tte  1879-ben az őslénytani gyűj­
tem ényt is .  N éha csak egyes szép példányokat, vagy helyi gyűjtem énye­
ket vásáro lt m eg . A h a lls tad ti triá szb ó l, az alpesi gosauből, a belga 
karbonból, a ném etországi k rétából, a fran c iao rszág i eocénből, a sv á j­
c i doggerből s z e rz e tt  be csodálatosan  szép  példányokat. Ki kell em elni 
a vásáro lt gyűjtem ényekből a következő jelentősebb té te leket: 2 db ursus 
spelaeus, 1 db E uricerus hyberniae csontváza, T eleosaurus bo llensis, 
Ichthyosaurus q u ad risc issu s  különösen szép  nagy példányait, M osasaurus 
m eteorinchus, A nthracotherium  koponyái, Hipopotamus am ericanus, E lep­
has antiquus, T itanotherium , Mesohippus m aradványait, egy ó r iá s i Ammo­
nites (P lacenthisceras p lacenta) és egy tengeri liliom  (Pentacrin ites  su- 
bangularis) s z é p  példányait.
Az ásvány-földtani o sz tá ly  nem csak gyűjtem ényei gya­
rapodását, hanem  a könyvállomány fe jlődésé t is Sem sey Andornak köszön­
hette , aki fontosnak ta rto tta  az  é rtek ezések  különlenyomatainak b e sz e rzé ­
sé t és a m eteo ritek rő l k é szü lt fényképgyüjtemény fe lá llítá sá t. A kémiai
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labora tó rium ot is  ő sze re lte  fel Z e iss-fé le  m ikroszkóppal, spek troszkóp­
pal, e lem zőm érleggel, W estfal m érleggel, platina és ezüst edényekkel, 
ö sszesen  2724 arany korona értékben. Ezeket az adatokat hozzá kell 
m ég szám itani, ahhor a hathatós anyagi seg itséghez, am elyet a tárak 
egyes m unkatársai k iszá llási költségeik k ieg ész íté sé re  kaptak. így volt 
lehetséges, hogy az ásvány-földtani tá r  tú lszárn y a lta  egyes külföldi ha­
sonló intézm ényeket. Az ásv án y tá rra l csaknem  egyidejűleg vette  pártfo ­
gásába a Földtani Intézetet is .  Az e lső  nagyobb gyűjtem ény, am elyet 
az in tézet szám ára  megvett a Coquand-féle őslénytani gyűjtem ény volt, 
ennek m egszerzése  céljából Hofmann K ároly fő- és Telegdi Roth Lajos 
osztály  geológussal 1882-ben M arseillbe utazott. M ikor odaértek a gyűj­
tem ény m ár megbontott volt, de a 10.000 frankért m egvásáro lt ré sz  
is igen é rtékes volt; 28.000 db kövületből állt, am elyeket m aga Coquand 
határozott meg. Benne vannak azok is , melyek alap ján  kitűnő m unkáját 
m eg írta . Geológusaink h a tárta lan  öröm m el fogadták az ö sszeh aso n lítá s­
ra  alkalm as gyűjteményt, am elyet addig hiányoltak. 1886-ban 600 fo rin ­
té r t  megvette a Bieltz A lbert-fé le  m alacozoológiai gyűjtem ényt, 1903- 
ban a solnhofeni litográfm árgáből egy szép  rák és halm aradványokat 
ta rta lm azó  gyűjteménnyel gyarap íto tta  a muzeum anyagát. A jándékai kö­
zé ta rto zo tt még egy Ichthyosaurus quad risc issus Q uenst. példány is, 
m ely a h ires ném etországi lelőhelyről, Holzmadenből szá rm azo tt. Hosz- 
sza  csak  egy tized része  a k ife jle tt példányoknak, de meglepően ép.
Semsey Andor egyaránt értékelte  a földtan e lm éle ti 
és gyakorlati é rték e it, mindent elkövetett, hogy a Földtani In tézet m eg­
fe le lő  földtani múzeummal bővüljön ki. E z elég sok nehézségbe ütközött, 
akkor még a Földtani Intézet a Földm űvelésügyi M inisztérium  p a lo tá já ­
ban a m egtűrt vendég jogát élvezte, e z é r t 1895-ben az akkori m in is z te r­
nek, F este tich  Andornak 100.000 koronát ajánlott fel egy olyan külön 
épület fe lép íté sé re , amely egyaránt kielégíti mind a Földtani In tézet, 
mind a Földtani Muzeum igényeit. A m in isz ter öröm m el fogadta Semsey 
fe la ján lásá t és ő is m egtoldotta azt a költségvetésbe fe lvett ugyancsak
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100.000 koronával. Utódja D arán y i Ignác v o lt a terv  v ég rehajtó ja . Az ép ít­
k e zé s t 1898-ban indították m eg és 1899 ő sz é re  be is fe jezték , a te lje sen  
berendezett in téze te t 1900. m ájus 7-én adták át a nyilvánosságnak. Sem - 
sey  szerin t egy épület akkor tö lti be h ivatásá t, ha az jó l fe lsze re lt, igy 
a könyvtárra 500.000, labo ra tó rium i eszközökre és m ű szerek re  200.000, 
gyűjtem ényekre 300.000, b e ren d ezésre  50.000, sze izm ográfra  2 .400 K -t 
ad o tt. Az e lső  m agyar geológiai térkép k iadásá t 1.000 K -val seg íte tte . 
1906-ban F rech  F rig y es , 1911-ben T reitz  P é te r, 1913-ban Zimányi Károly 
közlem ényeinek m egjelenését te tte  lehetővé. Geológiai u tazásokra  30.000, 
szem ély i tám ogatásokra  20 .000 K -t ajándékozott.
Kitűzte a feladatokat és azok e lv ég zésé re , ille tve a 
szakerők  k ije lö lé sé re  javasla to t te tt. Igazgatónak előbb Böckh Jánost, a z ­
után Lőczy L a jo st ajánlotta. Tám ogatását a hazánkban végzett tanulm ány­
hoz Cholnoky Jenő, H orusitzky Henrik, K orm os T ivadar, Timkő Im re , 
külföldön végzetthez Kormos T ivadar ifj. Lóczy Lajos, Schafarzik F erenc , 
Szontagh T am ás, Timkó Im re  és T reitz  P é te r  élvezte . Különösen k iem elen­
dő Schafarzik F e re n c  és Szontagh Tamás utazásainak eredm énye. Nemcsak 
m egfigyeléseiket rögzíte tték , hanem az ille tő  országok építőköveiből, ahol 
já rtak , 1000 db köbcentim éter nagyságú, kűlönbözőképen megmunkált koc­
kát szereztek  be, ezt k iegészíte tték  ugyanannyi hazai kockával és e lh ely ez­
ték  a Földtani Intézet M úzeumában.
Semsey a  M agyar N em zeti Muzeum Ásványtára g y a ra ­
p ítá sá ra  160.000 K -t áldozott, ami csak hetedrésze a Földtani In tézetre  
ford íto tt 1 .203 .400  K-nak. Ez az arány is  m utatja, hogy m ennyire fe l is ­
m erte  a gyakorla t fontosságát, de még ezek  a kim utatható összegek sem  
tükrözik híven a ráfo rd ítás te ljességét, m e rt még akadhatnak olyan p é l­
dányok mindkét múzeumban, melyeknek v é te lá ra  ism e re tlen . Miután a F ö ld ­
tan i Intézetet és a M agyarhoni Földtani T ársu la to t szo ro s  kapcsolat fű z ­
te  össze, Sem sey Andor az utóbbira is k ite rje sz te tte  érdek lődését. 1910- 
ben 2340 K -val segitette a T ársu lato t, k irándulása it a Balatonhoz 1911- 
ben és 1913-ban lehetővé te t te .
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Segítette még a Földtani In tézeten  és a Muzeum Ás­
ványtárán kívül az egyetem  Ásvány és Kőzettani In tézetét is, ásványok, 
ásvány- és kőzet csiszolatok , platina tárgyak, különböző taneszközök v é ­
telében 5000 K -val. Megkapta az anyagi seg ítséget a F ö ld rajz i Intézet 
is melynek 2939 db könyvvel és térképpel 31.914 K -t, 632 db m űszert, 
vetítőgépet és más taneszközt 4437 K értékben ajándékozott. A fö ld ra j­
zi kutatás és tanítás ügyét szolgálta akkor is , am ikor Cholnoky Jenőt 
svédországi útjában 1000, az am erikaiban  2000 és a K arszt tanulm ánya­
iban szin tén  1000 K -val, a hallgatókat meg tanulm ányi k irándulásaik  a l­
kalm ával összesen  10.000 korona tám ogatásban ré sz e s íte tte . A Magyar 
F ö ld ra jz i T ársaságo t is nagy összegekkel seg ítette  m unkaterveinek meg­
valósításában , különösen az Alföldi és Balatoni Bizottságokat. A tám oga­
tá s  m értéke szám lákkal csak igen csekély m értékben m utatható ki (4181 K), 
de az ügyvezetők, Lóczy és Cholnoky sze rin t a hozzájáru lás m értéke 
legalább 100.000 K -ra  tehető .
Sem sey a fe lso ro lt intézeteken kívül a József Müegye- 
tem  Ásványtani és Földtani tanszékének is jótevője volt. É rdeklődését 
ezen tanszék munkája irá n t a p rofesszorok  keltették  fel, akiket m ár 
részben  a M agyar Nemzeti Múzeumból, részben  a Földtani Intézetből 
ism e rt, és rokonszenvét elnyerték . Tám ogatta a s z e r tá ra t  kisebb r é s z ­
ben Schmidt Sándor, nagyobb részben  Schafarzik F e ren c  idejében. A 
könyvtárnak 136 kötetet, 161 ásványt, a té rkép tárnak  516, és a te le p ­
tan i gyűjteménynek 695 db gyüjtem énytárgyat adom ányozott, a la b o ra ­
tórium nak platina csészé t és tégelyt, re to rtá t, p latinairid ium ból p a lac ­
kot, D őltei-D ebál-féle fe rro v as  m eghatározásra  való  készüléket, e zü s t-  
tégelyt stb . ajándékozott, mintegy 100.000 K értékben .
Mindezek fe lso ro lásáva l nem m erü lt ki Sem sey A n­
d o r m ecénásságának ism e rte té se , m ert még m indig vannak uj t e r ü le ­
tek , ahol e munkáját fo ly tathatta .
1874-ben 200 koronával a Term észettudom ányi T á r ­
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su lat örökítő tag ja  le tt, pályázatok m eghirdetésével és a pályadijakkal hat 
ha tósan  segítette a T ársu la to t, igy 1875-ben M agyarország állatvilágának 
ku ta tásá t, illetve az  e lé rt e redm ényt 200 K tisz te le td ijja l akarta  ju talm az 
ni, 1878-ban M agyarország  eddig  kevéssé,nagy egyáltalán nem ism ert 
é rc terü letének  geológiai, kőzettan i és bányászati v iz sg á la tá ra  2400 K ju ­
ta lm a t tűzött ki.
1881-ben a Term észettudom ányi T á rsu la t m egbízta 
H erm an  Ottót egy az  állati é le te t és ennek jelenségeit tá rgyaló  munka 
m egírásával. Ennek a tisz te le td ijá t is Sem sey ajánlotta fe l. Herman Ottót 
m indig  szívesen tám ogatta, m e r t  tudta, hogy a vállalt kötelezettségnek 
m indenkor e leget te s z .  A M agyar H alászat könyvének adatgyűjtéséhez a 
felvételek , ille tve  rajzok e lkészü léséhez , a klisékhez, és a m adártani 
m unka adatgyűjtéséhez 20.000 K -val já ru lt hozzá. Ó adta a költséget a 
m agyar halászati szerszám ok  begyűjtéséhez is , am elyeket Herman Ottó 
a m illénium i k iá llítá so n  m utatott be.
Entz Gézának "Tanulmányok a véglények köréből" c . 
dolgozatát 8000 K -va l, ínkey Béla "Nagyág földtani és bányászati v is z o ­
nyai"  cimü m egbízatását 2000 K -val seg íte tte . P rim ics György: A C se t-  
rá s  -hegység aranybánya te rü le té n  lévő bányahelyek geológiai le írá sa  c i ­
m ü munkáját 1000 K-val, H azay Gyula ku ta tásá t, a B ihar hegységben 
felfedezett "József főherceg" nevű cseppkőbarlangban ugyancsak a szü k ­
séges költségekkel seg íte tte . Kb. 40.000 K -t juttatott a T erm észe ttudo ­
m ányi T ársu latnak  is céljai e lé réséh ez .
A botanika te ré n  Szabó Zoltán az egyetlen, aki 
1905-ben b re s lau i tanársegéd korában kapott 250 K seg ítséget egy t a ­
nulmányi k iránduláson  való ré sz v é te lre . A Magyar Nyelvtudományi 
T ársaságnak  2000 K -t ju tta to tt, am ikor megindult a M agyar Nyelv c i ­
m ü folyóirat. M egkapta m ég ezen  felül a T á rsaság  azt az anyagi s e ­
g ítség et is , am ely re  szüksége volt, hogy az akkor ném et danzigi 
(m a Dansk) könyvtárban egyik legrégebbi m agyar ősnyom tatványt lefény- 
képeztethesse és azt e lőszóval publikálja.
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H ires fizikusunk, Eötvös Lóránd sem  készitte the tte  
volna el világhírűvé lett m liszerét, Sem sey segitsége nélkül. Eötvöst 
1907-től kezdve m ár a m agyar állam  is tám ogatta évenként 60.000 K-val, 
de 1901-1907-ig a m érések  költségeit (kb. 100.000 K) Semsey v ise lte .
Igen jő viszonyban volt Sem sey Eötvössel, akinek munkáját igen nagy 
figyelem m el k isé rte  a m agyar tudományok m ecénása. Eötvös is és m á­
sok is m egállapították, hogy a m agyar tanárképzésnek  komoly h ián y o s­
sága i vannak s ezt ki lehetne küszöbölni, ha válogatni lehetne a ta n á r je ­
löltek között és te s t i  és lelki fejlődésükre irányitó  és gondozó h a tássa l 
lehetnének. W lasics Gyula vallás - és közoktatásügyi m in isz ter m agáévá 
te tte  ezt az elgondolást és 1895-ben m egalapította a ”Bárő Eötvös József 
Collégium ot", a sze rv ezés  és vezetés fe ladata  Eötvös Lőrándra há ru lt, 
aki Bartoniek Gézát ajánlotta  igazgatónak. Ő maga 24 évig volt "cu ra to ra"  
a kollégiumnak, mely minden hozzáfűzött rem ényt beválto tt. A kollégium  
lé te s íté se  élénk visszhangot keltett Sem sey Andorban és e lh atáro z ta , hogy 
három  fiatal em ber ré s z é re  2000 K -t b iz tosit tanulm ányaik befejezésétől 
mindaddig, am ig valam i a lkalm azást nem vállalnak, addig v isz o n t; kö te le- 
sek  valam ilyen tudománnyal ré sz le te sen  és behatóan foglalkozni. E tényt 
p á r fe lté te l ism erte tésév e l levélben ir ta  meg Eötvös Lőrándnak. Ebben 
közölte, hogy 10.000 K -t ad a könyvtár fe jle sz té sé re  és azt, hogy egy 
helyet a fiz ika-m atem atika, kettőt a zoológia, botanika, m ineralőgia 
vagy geológia m ivelője nyerjen  e l. Az e re d e ti 10.000 K -án kívül a könyv­
tá r  még az alábbi összegeket kapta: 1899-ben a Péterfy  könyvtár m egvéte­
lé re  1500, 1902~ben a M agyar Tudományos Akadémia utján 1600, Katona 
István  "H istoria  c ritic a  regnum  Hungáriáé" m eg v ásá rlá sá ra  2000, 1909- 
ben a könyvtár bőv ítésére  8000 egy s más b e sz e rzé sek re  5000 K -t ado­
m ányozott. E 27.700 K a Kollégium alapberuházását gyarap íto tta . A tu ­
dós m unkára nevelés összege 172.600 K vo lt.
Ez a ju tta tás sok esetben külföldi u tazás ösztöndíjául 
is  szo lgált. A m ikor 1873-ban megnyílt a polgári isko lai tanárképző, an ­
nak is  juttatott szám os adományt. A labora tó rium  6 uj m ikroszkópot,
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k ét vetitőt, egy fényképező készüléket és kb 2000 db biológiai tá rgyú  köny­
v e t  kapott. Az intézm ény r é s z é re  még sportpályát is  be ren d ez te te tt, sőt 
a  fe lsz e re lé s re  is  ő adott p én z t. Ehhez já ru lt  még a botanikuskert fenn­
ta r tá s i  kö ltsége, a kettős vizm edence lé te s ité se , a vizinövények tanu lm á­
nyozására, a szobai aquarium ok lé te s ité se , amelyekbe m elegégövi állatokat 
sze rez te te tt b e . Vangel Jenő d r - t  haláláig  a biológiai labora tó rium  ta n á r ­
segédét is ő f iz e tte .
Meg kell m ég em liteni Semsey A ndor adom ányát, am e­
lyet a M agyar Tudományos Akadémia irá n t ézett tisz te le tb ő l, annak ado­
mányozott. 1889. október 7 -én  kelt adom ánylevélben 100.000 forin to t, a z ­
az 200.000 K - t ,  azzal a k ikö tésse l, hogy az Akadémia h ird essen  meg leg ­
alább tiz titk o s  pályázatot. T e rm észe te sen  Semsey adományát o rs z á g s z e r ­
te  kitörő le lk esed ésse l fogadták. Hiába volt azonban a nagy le lkesedés, 
m e rt az 1890. május 8-án m eghirdetett pályadijakra 1895. szep tem ber 
30-ig  nem é rk e ze tt be sem m i sem .
Az 1908. áp rilis  29-én ta rto tt nagygyűlésig a M agyar 
Tudományos Akadémia kiadott egy 20.000 K-ás pályadijat és három  m á­
sodjutalm at, de a pályakérdések  m egválaszolatlanok m arad tak . A pályá­
za tra  kitűzött pénzből 1902. decem berében alapítványt te tt a M agyar T u ­
dományos A kadém ia r é s z é re ,  kikötötte, hogy a kamatokból e lsősorban  
Eötvös L órándot segitse, aki akkor az Alföld geofizikai v izsgá la ta it v é ­
gezte, a tudom ányos eszközök b e sz e rzé sé re  külön 25.000 K -át ajánlott 
fe l. A M agyar Tudományos Akadémia 1913. m árcius 6-től a Sem sey 
alapítvány kam atait, ami évi 8.000 K vo lt, 1920. végéig a S zó tári Bi­
zottságnak, ille tv e  a M agyar Nagy S zó tár k idolgozására engedte át. 
Kedvezőbben sikerü lt a M agyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
fe jle sz tése . 1906-ban m egvette Semsey 4.000 K -é rt a B ritish Muzeum 
nyomtatott könyveinek katalógusát, am ely  393 kötetből és egy pótkötet­
ből állt és a Katona-féle könyvtár n ép ra jz i mUveket ta rta lm azó  részé t 
1910-ben 6 .0 0 0  K -ért.
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A felsoroltakon kivill, még szám os olyan adom ánya volt, 
am it nem sorolhattunk fel helyhiány m ia tt.
A Term észettudom ányi T á rsu la t, a M agyarhoni F ö ld ta­
ni T á rsu la t, a M agyar F ö ld rajz i T á rsa sá g  azzal ró tta  le Sem sey Andor­
nak háláját, hogy tisz te le ti tagjuknak válasz to tták . A Magyar Tudományos 
Akadémia 1882-ben tisz te le ti taggá, 1890-ben az igazgatótanács tagjává 
vá lasz to tta . A k irá ly i kegy is több Ízben em lékezett meg érdem eirő l:
1882. decem ber 21-én a Nemzeti Muzeum Asványtári főőri, 1896. juni­
us 21-én a M agyar Földtani Intézet tisz te le tb e li igazgatói c im m el ruház­
ta  fe l. 1889. október 29-én a legfelsőbb e lism e ré s t kapott a M agyar Tu­
dományos Akadémia javára  te tt alap ítványáért, 1896-ban a S z t.Is tv án  
rend középkeresztjével tüntette ki, 1902-ben a m agyar főrendiház é le t­
hossziglani tag jává nevezte ki. 1909-ben a Term észettudom ányi T ársu lat 
Szily Kálmán Em lékérem m el tüntette k i.
"Lelki gyönyörűséggel k isé rte  a term észettudom ányok egy-egy fejlődési 
fokát" Ír ja  a 80. szü letésnap ja  után Eötvös Lőrándnak íro tt levelében.
1923. augusztus 14-én, 90. évében halt meg, a magyar 
tudományok m ecénása.
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MEGEMLÉKEZÉS PAPP KÁROLYRÓL 100. SZÜLETÉSNAPJA 
ALKALMÁBÓL A TAPlÓsAGHI* TEMETŐBEN LÉVŐ SÍRJÁNÁL
D r. Bogsch László
1873. novem ber 4-én szü le te tt, ak it e s ir  ta k a r .  Most 
emlékezünk meg ennek a községnek 100 év előtt szü le te tt nagy fiá ró l, 
Papp K árolyról, aki 10 évvel ezelőtt té r t  meg elődei mellé e csöndes t e ­
m ető pihenőhelyére.
Em lékét szülőhelyén utcanév ő rz i é s , ami ennél ma 
m ég sokkal fontosabb, a szem élye irá n ti sze re te t a község idősebb em ­
bereinek szivében, akik őt m ég ism erték .
Minket is  a sze re te t, tisz te le t és ragaszkodás érzése 
hozott el ma ehhez a s irh o z , hogy itt Papp K áro ly ra , e község szü lö tt­
jé re , a geológusra és tan itó m este rre  em lékezzünk.
Ma, am ikor a halottakat nagy pompával tem etjük  el, 
de em léküket ham arosan  elfelejtjük , oka kell legyen annak, hogy egy 
s irh o z  elzarándokolunk és meggyujtjuk az em lékezés fáklyájának lán g ­
já t s ennek a fáklyalángnak a fényénél idézzük föl annak a férfiúnak  
em lékét, akinek porait e s i r  tak arja .
E fáklyalángot a hátrahagyott munka eredm ényeinek 
tisz te le tben  ta r tá sá n  kivül az a sze re te t és ragaszkodás is é lte ti, amely 
szivünkben él Papp Károly, az em ber, községének hü fia  s a budapesti 
tudom ányegyetem  30 éven át volt földtan tan ára  irá n t.
A sze re te t és ragaszkodás - úgy érezzük - i t t ,  T á- 
piősághon is változatlanul él, am ig a Papp K árolyt is m e rt szivek e z e ­
ket az érzéseke t még m egőrzik. Akik tudták, m ilyen e lszak ítha tatlan  
kötelékek fűzték őt az itteni földhöz, e községhez s mindenekelőtt lakó­
it/ A hivatalos Tápiőság fo rm át Papp K ároly egész életében a ré g ie s  
-gh-val végződő alakban használta. E z é rt sze rep e l szövegünkben 
is  ez  az írá sm ó d .
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ihoz. Mennyi gondoskodni vágyás volt szivében a Tápió völgyének tá ja  
és népe irányában. T anácsért, jó  szóért soha senki sem  fordult hozzá 
hiába!
E község m ai fiatalságának szivében is  sze re tn ém  e l ­
ü lte tn i ennek a Papp Károly i r á n t i  szere te tnek  a c s irá it , hogy em léke 
akkor is  tovább é ljen , am ikor m á r  a mai ifjúság  veszi át tőlünk az ö re ­
gek helyét. F ejlőd jék  ez a c s i r a  erő teljes sze re te t-fá v á , hogy még n em ­
zedékeken k e re sz tü l éljen a szivekben s z e re te tte l és m egbecsü léssel öve- 
ze tten  Papp K ároly  emléke.
Hosszú és eredm ényes, de küzdelmes is volt az a 9 
évtizednyi é le tú t, amely innen, Tápiősághról 100 év e lő tt elindult s in ­
nen soha el nem  szakadva, ide  té r t  v issza , a családi házból az elődök 
m e llé , a végső nyugvőhelyre.
Egyetemi hallgatóként k ivételes sze re n cse  jutott ő sz -  •
tá ly ré sz ü l. A m ag y ar földtudomány hőskorának kitűnő tudósait Szabó 
József, Hantken M iksa, Lóczy Lajos voltak m este re i. D iák társa i között 
is  olyanokkal találkozunk, akik később a földtan m űvelésében e lévü lhe­
te tle n  érdem eket szerez tek . O tt van köztük a magyar kőolajkutatás k ü l­
földön is nagy m egbecsülést s z e rz e t t  ú ttö rő je , Böckh Hugó és a bán y a­
m érnökök hosszú-hosszú  nem zedéksorát oktató  Vitális István , akiben 
m ásik  energiabázisunk, a kőszén , egyik legkitűnőbb és legeredm ényesebb 
kutató ját kell tisztelnünk.
Ha az ifjúko ri barátság  zavarta lanságát talán itt-o tt 
hosszabb-rövidebb időre be is  árnyékolták a fé lreé rtések n ek  - az e m ­
b e ri élethez, úgy látszik, k ikerü lhete tlenü l hozzátartozó - felhői, Papp 
K árolytől sohasem  hallhattunk fiatalkori b a rá ta it ille tő  ba rá tság ta lan  
m egjegyzést.
Az Egyetem  befejezése u tán Lóczy L ajos ta n á rse g é d -
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je lesz s ekkor köt bará tságo t Cholnoky Jenővel é s  Laczkó D ezsővel. S z a ­
bó József, Hantken M iksa, Lőczy L ajos, Cholnoky Jenő, Laczkó Dezső 
szobra  s z e r te  az o rszágban ma is h ird e ti egykori alkotó tevékenységük 
jelen tőségét. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolat, am ely a fiatal Papp Károlyt 
e nevek kiem elkedő képviselőihez fűzte , nem m aradhato tt nyom nélkül 
egyéniségének alak itásában .
A tanársegéd i évek után a Föld tani Intézetben találjuk 
Papp K árolyt. Külföldi tanulmányutak következtek s ezek nyomán leg je ­
lentősebb életm űvei; a k issá rm ás i földgáz fe lku ta tása  és "A M agyar B i­
rodalom v a s é rc -  és kőszénkészlete" cim ü hatalm as és ta rta lm as  m un­
kája, am ely a Nemzetközi Geológus K ongresszus ü lésszakai s z á m á ra  
készült.
Az e lső  világháború k itö rését követően nevezték ki 
a budapesti tudom ányegyetem re a földtan tanárává . Súlyos és nehéz 
körülmények közé kerü lt a háborús viszonyok z ű rzav a ra , majd a hábo­
rú utáni infláció  m iatt. E lvesztette  rég i, legkedvesebb m unkaterületét, 
az Erdélyi E rchegység tájképileg is oly megkapó vidékét. Pedig egyik 
legjelentősebb munkája, az "arany négyszög" földtani ism erte té se  ép ­
pen ehhez a te rü le thez  kapcsolta . Papp Károly, a geológus lelkén s ú ­
lyos sebet ütött, hogy ezen  a neki oly kedves te rü le te n  m ár nem  d o l­
gozhat.
Ekkor indult meg lelkében az a befelé fo rdu lás, 
am ely az évek gyarapodásával az em b er te rm észe tének  m egfelelően 
egyre nagyobb m értékű le tt.
Lóczy Lajos irán ti tisz te le te  ad ja neki az e rő t a h ­
hoz, hogy az időközben elhunyt m ester hátrahagyott kéziratos té rk é p é ­
nek kiadását az infláció kellős közepén e lé r je . Lőczy Lajos m unkássága 
alapján Papp K ároly közrem űködésével igy láthatott napvilágot M ag y ar- 
országnak az a földtani té rképe, am ely az első  világháború után a m a-
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g y ár földtan e lső  je len tős és a nem zetközi világban is nagy e lism eré s t 
k iváltó  m egnyilatkozása volt.
A viszonyok rendeződésével megindult ú jra  a földtan 
nem zetközi v é rk e rin g ése  is; megkezdődtek a Nemzetközi Geológus K ong­
re sszu so k . Papp K ároly  elenyészően csekély  állam i tám ogatással sa já t 
költségén vesz r é s z t  felesége k íséretében  a m adridi, dé lafrika i és é s z a k ­
am erik a i kongresszuson . Az akkori fogalmak szerin t valóban ezt kell m on­
danunk, hogy b e já r tá k  a fél v ilágo t.
Minden nagy ú tja  után T ápiősághra té r t  v issza  m egp i­
henni, elfeledni az utazás fá rad a lm ait, rendezn i fö ljegyzéseit, ö sszefog ­
la ln i az utazás eredm ényeit.
A tápiősághi h aza té rések  egyre fontosabb szerepet j á t ­
szanak  életében. Egyre többet foglalkozik tápiősághi otthonával s am ikor 
a m ásodik világháború után budapesti lakásá t fel kell adnia, hazaköltö­
zik a tápiősághi házba, am elyet aztán többé nem is hagy e l egészen h a ­
lá lá ig .
Papp K ároly egyéniségének áldozatosságát lem érh e t­
jük a M agyarhoni Földtani T ársu la tban  végzett m unkásságán keresztü l is . 
9 évtizedes é le tébő l 9 évet tö ltö tt el ennek a nagymultu és tekintélyes 
tudományos tá rsu la tn ak  az e lső titk árak én t. Ebben a tisz tségében  egyúttal 
a Földtani Közlöny sze rk esz tő je  is volt. Minden szónál, minden d ic s é ­
re tn é l ékesebben hirdetik Papp Károlynak a Magyarhoni Földtani T á r s u ­
lathoz való ragaszkodását és odaadó m unkásságát a m agyar geológusok 
nem zetközileg legelism ertebb  folyóiratának, a Földtani Közlönynek ekkor 
az  ő szerkesz tő i tevékenysége a latt m egjelent kötetei.
A Magyarhoni Földtani T ársu la t később egy éven át 
elnökévé, azután pedig tis z te le ti  tagjává válasz to tta  Papp K árolyt. E s i r -  
em lék  is a M agyarhoni Föld tan i T ársu lat tisz te le té t h ird e ti.
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Papp K ároly 3 évtizedes p ro fessz o ri működése a két 
világháború id e jé re  s a köztük e lte lt évekre e s ik . Szivéből u tá lta  az üres 
szólam okat, gyanakodó volt - s ta lán  nem is ok nélkül - a tudom ányos, 
vagy sokszor csak áltudományos elm életekkel szem ben  és m élyen m egve­
te tte  a fontoskodást. Sokszor te tt úgy, mintha dolgokat, am elyek bántották 
vagy bosszantották, nem is vett volna é sz re . T alán  az egyre jobban in tro - 
vertálődó lélek valam ilyen sajátságos védekezése volt ez nála. Egyre ke- 
vesebb öröm et ta lá lt a közéletben s mindjobban v isszahúzódott. De soha 
nem szUnt m eg a jő gyakorlásában. Tudatosan és szándékosan v o lt jó, 
egyszerűen nem tudott és nem is akart bárkinek valam i ro ssza t mondani, 
m indig e lk erü lte , hogy m ásnak kellem etlenséget vagy bajt sze re zz e n  s k í­
nosan Ügyelt a r ra ,  hogy valakinek is  fájdalm at okozzon.
Papp K ároly em beri tulajdonságai között a jónak, a t a ­
pintatnak ez  a soha nem hivalkodó k ife jezésre  ju tta tá sa  volt ta lán  legna­
gyobb erénye. Az élet ritk án  hoz utunkba olyan egyéniségeket, akik nagy 
te ttek , jelentős tudományos eredm ények m elle tt csöndben és halkan a jó ­
ság  gyakorlásának, az e m b ertá rs  m egbecsülésének legnagyobb te t té t  úgy 
tudják keresztü lv inni, hogy cselekedetük erkö lcsiségének , humánumának 
m agas fokát sokszo r csak jóval később ism erjük  fö l.
Az em b eri lélek nagyon bonyolult szá la it nehéz k ibo­
gozni. Papp K ároly szem élyében a hazához és szülőfalujához m indig hü 
férfiú  erényein  kivül, a tudományában m int gyakorló geológus és n em ­
zedékeket nevelő p ro fesszo r em léke 100. szü le tésnap ján  is v ilágosan  
áll előttünk. De a sze re te t, tü re lem  és em b erség esség  fo rrá sa , e f o r ­
rá s  egyre buzogóbb, de egyúttal egyre szem érm esebb  form ában való  
fe ltö ré se  a lélek olyan m élyen összefonódó összetevőiből táplálkozik, 
hogy ezeket a szálakat ma, nagy halottunk 100. szü letésnapján  sem  
tudjuk még kibogozni, v ilágosan  m egfejteni.
Mi, akik ma Budapestről jöttünk Papp Károly s z ü lő ­
falu jába, a gazdag életeredm ényekkel rendelkező tudós m ellett a s z e r e -
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té t  nagy gyakorlójának s írjánál a z t kérjük Tápiőságh ifjúságátó l, hogy 
községük 100 év e lő t t  született nagy fiának em beri e rén y e it tekintsék 
példaképüknek s övezzék t is z te le tte l és s z e re te tte l em lékét.
E z t kérve és a Magyarhoni Földtani T á rsu la t t i s z te ­
lő em lékezését eg y k o ri e lső titk á rá ra , e lnökére  és tisz te le ti tag já ra  k i ­
fe jezv e , helyezem  e l a T á rsu la t koszorúját ezen a s írem lék en . Ne 
m ú ljék  el soha a  szivekből a kölcsönös m egbecsülés és a sze re te t é r ­
z é se  !
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EMLÉKEZÉS EMSZT KÁLMÁNRA 
D r. Vogl M ária
Ez évben töltötte volna be század ik  é letesztendejét 
E m szt Kálmán, néhai tisz te le ti tagja társu latunknak . 1957-ben, 84 éves 
korában tökéletes sze llem i és testi fr isseség éb en  h irte len  rag ad ta  el a 
ha lál. •
Em szt Kálmán M ezőtúr szü lö tte . Gimnáziumi tanu l­
mányainak elvégzése után a budapesti Tudom ányegyetem re k e rü lt, ahol 
kémiából s ze rz e tt doktori oklevelet.
Rövid, m indössze néhány éves egyetem i tanársegéd i 
működés után, 1900-ban a Földtani In tézet vegyi laborató rium ába került. 
Ettől kezdve több mint fél évszázadnyi időtartam  a la tt naponta lá tták  őt 
a Földtani Intézet palotájának falai között és e lism erhették  m agasszintü  
vegyészi, később szervező i munkáját, lankadatlan szorgalm át, soha nem 
csökkenő szak m aszere te té t.
Kiváló analitikus vegyésszé m ár az egyetemi évei 
a latt az akkori v ilághirü  professzorok, Thán K ároly és id. Lengyel Béla 
nevelték. A Földtani Intézetbe kerülve akkor ott m á r  a kémiai lab o ra tó ­
rium  a magának világhirnevet kivivő K alecsinszky Sándor m unkássága 
révén jelentős sze rep e t tö ltö tt be. E m szt Kálmán 11 éven k e resz tü l 
dolgozhatott K alecsinszky Sándor m ellett és annak 1911-ben bekövetke­
zett halálakor m ár m éltó utódként léphetett örökébe. A létszám ában 
lassan  em elkedő laborató rium  szakmai vezetésé t 1911-től kezdve Em szt 
Kálmán 25 éven keresz tü l lá tta  el.
Irány ítása  alatt a laboratórium  m unkásságában a ha ­
zai ásvány- és gyógyvizek beható v izsgála ta  és a pontosságáról az o r ­
szághatáron túl is. e lism ert szilikátos kőzetelem zések jelzik a csú cspon­
to t.
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K o rsze rű ség re  tö rekvését mutatja, hogy m ár 1912-ben 
b e sz e rze tt a labora tó rium  s z á m á ra  egy W eszelszky féle  rád ió m éié rt és 
m é rte  a gyógyvizek rad io -em anáció  ta r ta lm á t. Ez abban az időben még 
egyáltalán  nem vo lt általános, külföldön is  ritkaságszám ba ment. A v i ­
zek kémiai je llem ző i m ellett a fizikai p a ram éte re it is  m érte  (pl. v e z e ­
tőképesség , fagyáspontcsökkenés s tb .) Ugyancsak a k o rsze rű ség é t je lz i, 
hogy m ár 1912-ből maradt rán k  olyan kőzetelem zése, m elyben a szo k á ­
so s  12 főalkotórészen  kivUl ritkább  e lem eket is pl. B a-t és S r-t is  m eg­
határozo tt.
Emszt K álm án a vegyi laborató rium  vezetésén  felUl 
a Földtani In tézetben  más m egbizásokat is  kapott. M ár 1902-ben m eg ­
b íz á s t kapott ta la jkém iai labo ra tó rium  k ife jle sz té sé re . A laboratórium  
k ife jle sz té sek o r az volt a fő célk itűzése, hogy mind a kém iai, mind a 
fiz ika i ta la jm inősitések  a lap ján  a talajok ilyen jellegű o sztá lyozását l e ­
hetővé tegye. Később ez a labora tó rium  a Földtani Intézetben m egszűnt, 
m ajd 1926-ban működését ú jra  megkezdte és Em szt Kálm án irán y ítása  
m elle tt az akko r kifejlődött ta la jté rk ép ező  munkákhoz az alapadatokat 
szo lgálta tta .
A 30-as években helyettes igazgatói teendőket is e l ­
lá to tt, sőt 1931-ben, Böck Hugó igazgató halála után az igazgatói in te r ­
regnum  id e jé re  az igazgatói teendők ideiglenes e llá tá s á ra  is kapott 
m egbízást. M indezen fe lad a ta it le lk iism eretesen , pontosan, becsülettel 
e llá tta .
1935-ben nyugalomba vonult, de m unkáját nem tudta 
abbahagyni, m e rt sze re te tt család ján  kivűl csak a m unkája volt az é lte ­
tő  e re je . Nyugalomba vonu lása  után m ég 9 évig b e já r t  a lab o ra tó riu m ­
ba és többen vagyunk tanúi annak, hogy sietős apró lépteivel nap-nap 
után szo rgalm asan  jö tt-m en t a laboratórium ban a m érlegszobátő l a la ­
boratórium i m unkaasztalig , a vízfürdőkig, az izzitőkem encékig és k é ­
szíte tte  a tő le  megszokott gondos e lem zéseket.
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A ranyos, dertls kedélyét m egőriztük em lékezetünkben.
A fiatal vegyészekhez mindig volt egy-egy biztató szava és sok okos, jő 
tanácsa és kedves, nagyon kedves mosolya,
A szorgalm as szakem bernek, a jő családapának a t á r ­
su lati é le tre  is m arad t ideje . Szorgalm asan látogatta  és előadásaival g az ­
dagította a M agyarhoni Földtani T ársu la to t, majd a később abból kivált 
H idrológiai T ársu la to t is .  Ezt a működését még 71 éves kora - a m unká­
tól való végleges v isszavonulása  - után is fo ly tatta . A Földtani T á rs u la t­
nak 1899 óta rendes tagja, később évtizedeken át választm ányi tag ja , 
majd 1949 óta tisz te le ti tagja volt.
Em lékét, akik ism ertük  és sze re ttü k  őrizzük, s z o rg a l­
m as, m unkaszerető, minden körülmények között a feladataiban helytálló 
é letét pedig az elkövetkező generációnak példaképül állitjuk .
O
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A MŰSZAKI EGYETEM ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTANI TANSZÉKEN 
VÉGZETT ÜLEDÉKKŐZETTANI KUTATÁSOK TÖRTÉNETE
D r. Bidlő Gábor
Az üledékes kőzetek ásvány- és kőzettani v iz sg á la tá ­
nál nagyjából három  korszakot különböztethetünk meg:
a .  /  Az e lső  korszak a k izáró lag  szabadszem m el (leg­
följebb lupéval) való v izsgálat;
b .  /  a m ikroszkópos v izsgálat;
c .  /  a "n ag y -m űszeres"  v izsgálat kora .
Az e lső  szakaszt évszám okkal rögziteni nem tudjuk, 
h iszen a vizsgálatok ezzel a m ó d sze rre l kezdődtek és gyakran a lk alm az­
zuk m ég ma is , főleg a te rep i munkánál.
A m ikroszkópos vizsgálatok a m últ évszázadban in ­
dultak meg, főleg Nieol felfedezése után (1828). A kőzetek m ik roszkó ­
pos v izsgálatának atyja, Sorby, 1849-ben kezdi el ú ttörő  je llegű  m un­
kásságát és 1850. november 6-án m utatja be Londonban az e lső , m é sz ­
kőről készült, c s iszo la tá t. M ódszere nagyon gyorsan e lte rjed t a konti­
nensen is , főleg 1861. után, am ikor Bonnban m egism erkedik és egy 
é le tre  szóló bará tságo t köt Z irk e lle l. így a franc ia  nyelv terü leten  Des 
C loizeaux (1858); a német nyelvterületen  Z irkel (1863) közlem ényei 
alapján indul v irágzásnak  a kőzetek m ikroszkópos v izsgá la ta . R osen- 
busch H. (1873) alapvető m onográfiája különösen nagy lendületet adott 
a vizsgálatok e lte rjedésének . Ezt a könyvet használjuk még ma is  a 
különböző átdolgozásokkal és k iégészitésekkel. Sorby összeálló  és laza 
üledékes kőzetekkel egyaránt foglalkozott és Cohen 1884-ben ö s sz e á ll í­
to tt rövid kőzetvizsgálati m ódszertanában a Sorby által követett e ljá rá s t 
javaso lja  laza üledékes kőzetek v iz sg á la tá ra . M egemlithetjük m ég Thoulet 
m ódszerét is , aki 1879-ben publikálta e ljá rá sá t finom szem csé jű  anyagok
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m eg h atáro zásá ra . M agyarországon az e lső  m ikroszkópos vizsgálatokat 
Koch Antal m u ta tta  be az Akadémián 1869-ben. A v izsgá la ti m ódszer m ég 
ma is  él és fejlődik .
A "nagy-m ilsze ré s"  v izsgálatok közUl a te rm oanalitikai 
vizsgálatok m egindulását Le C hatelier (1887) m érése itő l szám íthatjuk. 
Ezeket F ranc iao rszág b an  W allach (1913) és O rcel (1924, 1926), A m erik á­
ban Norton (1939) fe jle sz te tte  tovább és használta  fel agyagásványok m eg ­
h a tá ro zására . M agyarországon a term oanalitika i v izsgálatok az 1950-es 
évek elején indultak meg (F ö ldvári-Vogl M. 1951. és G rofcsik J .1952 .), 
majd a deriv a to g rá f m egalkotásával (Paulik F .-P au lik  J . -Erdey L .1955 .) 
vettek nagyobb lendületet.
A röntgenvizsgálatok lehetősége a Debye-S c h e rre r-e l-  
já rás  kidolgozása óta (1916) elv ileg  adott, az Üledékes kőzetek legfino­
mabb frak c ió it is  lehet ezze l a m ó d sze rre l v izsgáln i. A G uinier -kam ra 
és a d iffrak tom éteres e ljá rá s  csak pontosabbá te sz i a m eghatározásokat. 
M agyarországon a röntgendiffrakciós e ljá rá s t  csak  az 1930-as években 
kezdi használni N áray-Szabó István az Angliából hozott készülékével. Ba­
uxit v izsgá la ta it 1944-ben publikálja, a korábbi sze rk eze t m eghatározásai 
után.
A többi ma szokásos "n ag y -m ű szerre l"  a tanszék  nem 
rendelkezett, igy ezek kialakulásának tö rtén e té t nem kell ism erte tnünk .
Ezt a rövid tö rténelm i v isszap illan tás t a zé rt volt sz ü k ­
séges e lő rebocsá jtan i, hogy könnyebben m egérthessük  a Tanszék egyes 
működési periódusainak kapcsolatát az általános tudományos színvonalhoz.
Mint ism e re te s , az Ásvány- és Földtani Tanszék ön ­
álló form ában 1864-ben alakult meg a József-ipartanoda keretében . E lső
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p ro fesszo ra  Hofmann K ároly volt. Hofmann mint Bunsen és Kirchhoff t a ­
nítványa m ég diák korában m egism erkedett a legújabb és legfejlettebb k é - 
m iai v izsgá la ti m ódszerekkel. Munkáiban viszont nem talá ljuk  nyomát, 
hogy az üledékes kőzetek v izsgálatánál használta volna az akkor m ár i s ­
m ert mikroszkópos, m ódszert. A Buda-kovácsi hegység földtani viszonyai 
c . müve (1871) még egyetem i tan árság a  ideje a la tt készült és a dolomit 
vagy m észkő je llem zésére , a rendkivül gondos munkában csak  a szabad­
szem m el való m eghatározást közli. Magmás kőzetre  ugyanakkor m ár azt 
irja;"V ékony csiszolatban  a górcső  a la tt a jegeczek körvonalai é l e s e k . . . ” 
(37. o ld .). Hasonlóan csak  kém iai je llem zéseket közöl a tályag és a m ár- 
ga előfordulások anyagáról is .
Hofmann Károly 1868-ban lemond egyetem i ta n á r i á llá ­
sá ró l és a Földtani Intézet főgeolőgusa lesz . Tanszéki utóda W artha 
Vince két évig vezeti a T anszéket. Ez alatt az idő alatt kőzettan i mun­
kát nem i r t ,  a későbbi tanulm ányait m á r nem lehet a beszám oló k e re te ­
iben tárgyaln i.
A v ilágh irü  m ineralógus, K renner József v e z e ti a Tan­
széket 1870-től 1894-ig. Közleményei között üledékes kőzetekkel foglal- 
kozó dolgozatot nem találunk. Ugyancsak hiába k eressük  az üledékes kő­
zetek m űszeres vizsgálatának eredm ényeit Lőczy Lajos 1880. és  1893. 
között készült munkáiban, am iket a Tanszéki tan árság a  alatt k é sz ite tt. 
Sajnos még a K inai-birodalom  ism e rte té sé t közlő műben sem  találkozunk 
ilyen v izsgála ti eredm ényekkel.
K renner tanszékvezetői utóda, ugyancsak m ineralógus, 
Schmidt Sándor (1894-1904.). Egyetlen geológiai tárgyú  dolgozatát még 
m int a Tudományegyetem m agántanára késziti el; Czinkota környékének 
geológiai v iszonyairó l c . munkája (1893.). Az üledékes kőzetek közül a 
homok előfordulások je llem zésénél m egem líti, hogy az fényes a lapú  kvarc- 
kristályok töredékével tömve van, de ré sz le te s  v izsgálato t nem végez.
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A tanszékvezető  p ro fesszorok  m elle tt működő ta n á r s e ­
gédek között a m agyar geológ ia  nem egy későbbi nagyságát is m eg ta lá l-
ju k . így Koch A ntal, F ran zen au  Ágoston, Böckh Hugó és M elczer Gusztáv
/
neve szerepel a  M űegyetemi Évkönyvekben, mint a Tanszékre beoszto tt 
tanársegéd . Működésűk je len tő s  része azonban m ár akkor alakul ki, a m i­
k o r  a T anszékrő l e lkerü ltek , igy őket - M elczer k ivételével - nem lehet 
ide  sorolni.
Igen je len tő s  időpont a Tanszék és az üledékes k őze­
tek  kutatásának tö rténetében  az 1891-es esztendő, am ikor Schafarzik 
F eren c  m eg sze rz i m agántanári képesitésé t a M űegyetemen és bekapcso ló­
d ik  a Tanszék oktató és ku ta tó  m unkájába. Az ő szem élyével indul meg 
a korszerű Üledékes kőzet v izsgálat a Tanszéken.
Schafarzik  m ár legelső  munkáiban is nagyon jól fe l­
használja az akkori k o rsz e rű  kutatási eszközöket. Egyik legelső m unká­
jában (Diabáz a Dobojról) m á r 1878-ban m egtaláljuk a magmás kőzetek 
csiszo latáró l készült m eghatározásokat. Mészkő és dolomit csiszo latokat 
használt a k é t kőzet m egkülönböztetésére 1883-ban a P ilis-hegység  fö ld­
tan i fe lvételénél. Az agyag iszap,olási m aradékának m ikroszkópi v iz sg á ­
la tá t végzi e l  1901-ben, a  szapáryfalvai babérces agyag tanulm ányozásá­
nál. Sőt m ég az 1901. m á rc iu s  11 -i nagy porhullás anyagát is m ik ro sz ­
kópos v iz sg á la tta l h a tá ro zza  'meg. Így végeredm ényben ő volt az e lső , 
aki a k o rsz e rti v izsgálatok lehetőségével élt, sokkal korábban, m int k o r- 
tá rsa i.
Schafarzik  Ferenc 1904-ben le tt az Ásvány- és F ö ld ­
tani Tanszék vezetője, Schm idt Sándor korai halála  után. Mint tanszékve­
zető eléggé függetlenül szabhatta  meg a tanszéki kutatások irányá t, am it 
ő, a gyakorla ti életben sokat tapasztalt és kitűnő e lm életi felkészültségű  
szakem ber, igen helyesen  használt k i. Szem élyesen is , és m u n k a tá rsa i­
val együtt i s ,  igyekezett a korszerű  v izsg á la ti m ódszereket bevezetni és 
a hazai viszonyok között, koránul jóval előretekintőbben, ekkor kezdtek
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a Tanszéken komolyan foglalkozni az üledékes kőzetek tanulm ányozásával.
Schafarzik sajá t munkái közül kiem elkedő a Balaton k ö r­
nyéki kőzetek v izsgálata  (1911.), a Váci D una-teraszban  a k lim aváltozáso- 
kát je lző  rétegződés fe lism erése  és m agyarázata (1921), v a lam in t a buda­
pesti Duna-Uledék helyzetének m eghatározása (1918). Általában nem em el­
jük ki munkásságának az üledékes kőzetekkel foglalkozó ré szé t, hiszen a 
geológia, hidrogeológia te rü le tén  olyan maradandó alkotásai vannak, hogy 
azok m ellett az Uledékkőzettani v izsgála ta i e ltörpülnek . K étségtelen  v i ­
szont, hogy a Tanszéken ő volt az e lső , aki komolyan végzett Uledékkő­
zettani v izsgálatokat és a későbbi nagy korszak e lind ító ja  volt.
Schafarzik tanszékvezetői munkásságnak e le jé re  esik 
két Uledékkőzettani tanulm ány m egjelenése, ami a nagy fellendülés előfu­
tá rának  tekinthető. Tanársegéde, S ch ré te r Zoltán, 1907-ben m egvizsgál­
ja a G ellért-hegy délkeleti lejtőjén fe ltá r t lösz ásványos ö ssze té te lé t és 
m egállapítja, hogy fő ásványai a kvarc, kalcit és m agnetit. Ugyancsak 
e r r e  az időre esik M elczer Gusztáv munkájának m egjelenése, a Balaton 
fenék hom okjáról (1911). V izsgálatait m á r halálos ágyán á llitja  össze, 
m ásfél oldalas dolgozatában. Nem szándékszom  idegen toliakkal é k es ­
kedni, am ikor M elczer dolgozatát a Tanszék munkái közé so ro lom , fel- 
jo g js it ugyanis e r r e  az a tény, hogy M elczer k éz ira ta i, jegyzőkönyvei, 
m é ré s i eredm ényeit ta rta lm azó  jegyzetei, ma is , két háború és költöz­
ködés után, a Tanszéken m egtalálhatók. Valószínűnek tartom , hogy 
M elczer tanársegéd i idejének le já rta  után is még dolgozott a Tanszéken. 
Schafarzik idejében különben is  többen dolgoztak a Tanszéken, akik nem 
voltak hivatalosan tanársegédnek kinevezve (M auritz Béla, Scherf Emil 
és m ások).
Az üledékes kőzetek rendszeres v izsgá la ta  különösen 
akkor lendült fel a Tanszéken, am ikor 1908-ban a T anszékre  k e rü lt 
Vendl A ladár. Doktori d issze rtác ió jáb an  a Duna-homok ásványos ö s sz e ­
té te lé t állapíto tta  meg és rám uta to tt ezek szá rm azás i helyére i s .  Az
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1910-ben m egjelen t dolgozat rá irán y íto tta  az akkori tudományos v ilág  é r ­
deklődését a tan szék i v izsg á la to k ra  és egy iskola e lind ító ja  lett ez  a 
m unka. M agyarországon e lső n ek  Vendl A lad á r foglalkozott ilyen r é s z le te ­
sen  és alaposan laza  Üledékes kőzet v izsgá la tával, igy a hazai Uledékkő- 
zettan i kutatás tudományos m egindítójának őt kell tekintenünk.
A d issze rtác ió b an  ré sz le te se n  ism e rte ti  az á lta la  a l ­
kalm azott v iz sg á la ti m ódszert, amelynek so rán  az egyes ásvány sze m e ­
ket kUlön-külön is  tanulm ányozza és seg ítség ü l hiv m ikrokém iai re a k c i­
ókat a teljes azonosításhoz. Az optikai v izsgálatokat az akkori idő leg ­
korszerűbb m ikroszkópjával végzi és e z  az  az időszak:,- am ikor a T an ­
szék  nemcsak ku ta tási tém ában , hanem fe lsze re lé sb e n  is  a tudományos 
v ilág  élvonalában van. Végigtekintve az akkori idők publikációin külfö l­
dön is csak e lvétve  találunk példát hasonló v izsgála tokra  és ezek is 
rendszerin t m ás jellegű m unkába vannak beépítve. Ilyen munka Benecke 
és Cohen v iz sg á la ta  (1881) Heidelberg környékének geológiai le írásában , 
vagy Murray és Renard m unkája a C hallenger expedíció eredm ényeit b e ­
m utató kötetben (1891). Ö nálló munka R etg ers  v izsg á la ta  a hollandiai 
diinék hom okjáról (1895) és Thürach is foglalkozott a homok ásványai- 
v a l kutatásai s o rá n  (1844). Érdekes m egem lítenünk, hogy am ikor az 
ásványok között a m ikroklint em líti Vendl a dolgozatában, lábjegyzetben 
közli; "Schafarzik  d r. sz iv e s  közléséből tudom, hogy futóhomokjainkban 
is  konstatálta e z t az á sv á n y t."
Vendl A lad á r úttörő je llegű  d issze rtác ió ja  nem m a ­
ra d t visszhang nélkül. E gym ás után kérik  fe l, hogy Sven Hédin, Stein 
A urél, M illekker Rezső u tazása in  gyűjtött homok és talajm inták v iz sg á ­
la tá t is végezze e l. így g y o rsan  követik egym ást a közlem ények (1911, 
1913). Közben te rm é sz e te se n  a hazai homokok továbbra is érdeklik , 
megjelenik 1913-ban a C sep e l sziget hom okjáról k észü lt tanulm ánya.
A hatvani cu k o rgyár ta la ján ak  v ázrésze i cím ű m unkájával a hazai ta la j- 
m ineralőgia m egalapítója le tt  (1914).
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Az e lső  világháború és hadifogság m egszakítja  ezt a 
szépen meginduló munkát. A Földtani Intézetben végzett fe lv é te le i más 
te rü le tre  sző litják  Vendl A ladárt. Ó azonban az üledékes kőzetekhez egy 
pillanatig  sem  lesz  hűtlen. Ránkm aradt hadifogságban használt k is  nap­
tá ra , am elyben az egyik bejegyzés s z e r in t, am ikor egy folyó p a rtjá ra  
fürdeni vitték őket, m egfigyelte, hogy a part löszből áll és a lö sz  szem ­
nagysága és ásványai e lté rnek  a hazai löszétő l.
Az üledékes kőzetek ásvány- és kőzettani v izsgá la ta  
1914. és 1926. között kevés újabb eredm ényt hozott. Schafarzik profesz- 
s z o r  igen érdekes és é rték es  munkáit, az óbudai te rü le ten  v ég ze tt v iz s ­
gálatait, Budapest földtani fe lép itésére  vonatkozó adatait nyom tatásban 
nem jelentette  meg. M unkatársai K u lcsár Kálmán rétegtanos, Lőw 
M árton k risz ta llo g rá fu s, Tokody László  kiváló m ineralógus, R akusz 
Gyula őslénytanos, igy érdeklődési te rü le tük  egészen  más volt, nem 
foglalkoztak üledékes kőzetek v izsgálatával.
Schafarzik p ro fesszo r 1916-ban nyugdijba m egy, utóda 
Vendl A ladár le sz . Ezzel ú jra  megindul a Tanszéken az igen intenziv 
kutató munka. Még két dolgozat jelenik meg homok v izsgálatokkal kap­
csolatban (Konia környéki homok előfordulások, 1928. és A Duna buda­
p esti homokjának ásványai és kémiai ö ssze té te le , 1928). A további évek 
az igen nagy jelentőségű lösz kutatások idejét je len tik . F ö ldvári A ladár 
és Takáts T ibor m unkatársaival közösen ir t  dolgozataiban Vendl p ro ­
fe ssz o r a Duna környéki lö sz-terü le tek  igen m élyreható  és a lapos v iz s ­
gálatát végzi e l. A szem elosz lási görbe m ellett m egtaláljuk ezekben a 
dolgozatokban az igen pontos és ré sz le te s  ásványtani m eghatározást és 
kém iai elem zéseket is .  A három  közlem ény (1934, 1935 és 1936) nem ­
zetközi v isszhangja igen nagy. Érdeklődő levelek töm ege é rkezik  a v i­
lág  minden tá já ró l és je lz i ennek a kutatásnak nem zetközi fontosságát 
i s .  Különösen a Szovjetunióból és Lengyelországból nagy az érdeklődés, 
hiszen ezeken a te rü le teken  is nagy lösz előfordulások vannak.
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Az Üledékes kőzetek legfinomabb szem cséinek  ta r to m á ­
nya sem k erü lte  e l Vendl p ro fe ssz o r figyelm ét. Még a lösz v izsgála ta it 
megelőzően kezd foglalkozni a budapesti agyagterületek m érnökgeológiai 
problém áival és  ezek lehetőség  szerin ti te lje s  fe ld e rité se  céljából a sok 
nehézséget okozó kiscelli agyaggal. E lső  közleménye 1929-ben jelenik 
m eg az óbudai csúszásokkal kapcsolatban, majd ezt követi 1930-ban 
m á r egész B udapest csuszásveszélyes terü le te inek  tanulm ányozása és 
1931-ben és 1932-ben a K isce lli agyag cim ü  m onográfiája. M ár a lösz 
vizsgálatoknál is  sajnálatta l állapíthatjuk meg, hogy nem  volt leh e tő sé ­
ge röntgenvizsgálatok e lv ég zésé re , a k isce lli agyaggal kapcsolatban p e ­
d ig  le kell szögeznünk, hogy örök kár, hogy ezen a m ai napig is  p é l­
d á t mutató m onográfia e lk ész íté sek o r nem  volt lehetőség  röntgen fe lv é ­
te lek  e lk é s z í té s é re . Hasonló jellegű munka hazánkban csak  1970. után 
je len t meg ú j r a .  Az agyaggal kapcsolatos vizsgálatok is  élénk n em ze t­
közi érdeklődést váltottak ki és a m ó dszer nem sokára követőkre is t a ­
lá lt .  A később világhirü C o rre n s  p ro fesszo r első  munkái igen nagy 
m ódszerbeli egyezést m utatnak a Vendl által alkalm azott m etodikával.
A m eg terem tett isk o la  elsőnek te rm é sz e te se n  M a­
gyarországon é rez te tte  h a tá sá t. A vizsgálatokban közrem űködő két mun­
k a tá rs  önállóan is igyekezett dolgozni. Ezekből elsőnek Földvári A ladár 
munkáit em elném  ki. M ódszertani m unkáját, amelyben az iszapo lások ­
nál használt d iszpergálő  anyagok ha tásá t derite tte  fe l, minden s z e m ­
elosz lási g ö rbéve l dolgozó m érnök abc-jekén t kellene használja. Többi 
dolgozataiban a k á r a m angán- ércekkel, akár az uj v á ro slig e ti á rtéz i 
kút előkészitő m unkálataival kapcsolatos v izsgálatait közli, nem feledke­
zik meg az igen  ré sz le tes  Uledékkőzettani m eghatározások e lvégzésérő l 
vagy e lvégeztetésérő l. Ezt a m ódszert követi trag ikus h irtelenséggel be­
fejeződött é le te  során későbbi dolgozataiban is.
Takáts T ib o r az agyag- és löszkutatások m elle tt ön­
állóan inkább a magmás kőzetek v izsgálatával foglalkozott tanszéki műkö­
dése alatt. E zek  mellett két jelentős dolgozata készült az üledékes kőze­
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tek genetikai viszonyainak fe ld e r íté s é re . A Duna lebegő hordalékának 
m ennyiségi és m inőségi viszonyait tanulm ányozta, ré sz le te s  ásványtani 
és kém iai vizsgálatokkal k iegészítve. Másik dolgozatában a L ukács-fürdő 
iszap já t elem zi. Hasonló ré sz le te sség ű  és pontosságú v iz sg á la t e rrő l a 
te rü le trő l a mai napig sem  készü lt. Sajnos az akkori helyzet nem tette  
lehetővé, hogy a Tanszéken tovább dolgozzék és Vendl p ro fesszo r méltó 
utódaként az Uledékkőzettani iskolát tovább vigye, am ire igen alkalm as 
lett volna, hiszen a SZIKKTI-ben végzett tevékenysége is e r r e  utal.
A suvadásokkal kapcsolatos V endl-féle v izsgálatokra  
épitett Posewitz A. Guido, am ikor a Rókus-hegy geológiája, különös t e ­
kintettel a suvadásokra c . doktori d issze rtác ió já t késziti e l, rövid ta n á r ­
segédi működése a la tt. A dolgozat igen érdekesen  egyesíti a geológiai 
le írá s t a mérnöki szem lé le tte l, sajnos ré sz le te s  Uledékkőzettani v izsgá­
latokat nem végzett.
Fö ldvári A ladár és Takáts T ib o r távozása a T anszék­
rő l az igen szépen haladó Uledékkőzettani v izsgálatok  m eg tö résé t okozza. 
A helyükre kerülő uj, fia ta l, tanársegédek inkább magmás kőzetek tan u l­
m ányozásával foglalkoznak és a 40-es évek e lső  feléből csak Kőrössy 
László v izsgálatát em líthetjük meg, am ikor a m űegyetem i K özponti-épü­
let a lta la já t elem zi.
Jelentős változást jelentett a tanszék  kutatások tö rtén e ­
tében a felszabadulás. A te ljesen  rom os tanszék ú jjáép ítése , majd uj h e ­
lye lehetővé tette a kutatások ú jra in d ításá t. A fe lsz e re lé s  m odernizálása 
is  néhány évig megint k o rsze rű  m űszerekkel lá tta  el a T anszéket.
A "nagy-m űszeres'*  vizsgálatok is megindultak a fel- 
szabadulás után. 1950-ben Nemecz E rnő ú tm utatása és szem élyes irán y í­
tá sa  a latt megkezdődhettek a röntgendiffrakciós v izsgálatok, elsőnek az 
ásványtani és földtani tanszékek közül. A term oanalitikai v izsgálatok pe­
d ig  1954-55-ben indultak meg, egy A lm ássy Bálint á ltal házilag e lk ész í­
te tt, DTA -készülékkel.
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Vendi A ladár p ro fesszo r m unkatársa i, akik a fe lsza b a ­
dulás után a Tanszéken dolgoztak, még je len leg  is aktivok, igy m unkájuk­
ró l ebben a beszám olóban nem kivánok szó ln i.
A Tanszék vezetését 1960-ban, Vendl p ro fesszo r nyug­
díjba vonulása u tán Papp F e re n c  vette á t. Ó még 1925-ben, Schafarzik 
p ro fesszo r idejében került a Tanszékre és m egszakítás nélkül itt do lgo­
zo tt. É rdeklődési köre e lső so rb an  az ércm ikroszkőp ia , majd a hidrogeolő- 
g ia  és a kőzetek építőipari fe lhasználása  fe lé  v itte . Üledékes kőzetekkel 
foglalkozó két dolgozata, a D orog környéki lösz felhasználhatóságáró l és 
a ''Nehéz ásvány vizsgálatok két ózdi m élyfúrás anyagában" a m ik roszkó ­
pos ásvány m eghatározásokon nem terjed  tú l.
Papp F e re n c  p ro fesszo rt 1968-ban nyugdíjazták és 
1969-ben az élők sorából is  távozott. A tanszék je len leg i gárdája azóta 
változatlan .
Ha m égegyszer áttekintjük a Tanszéken folyó üledékes 
kőzettani v izsgálatok  tö rtén e té t elég szom orú  és a m agyar helyzetre  j e l ­
lem ző  kép tá ru l elénk. A m ikroszkópos vizsgálatok 20 évvel Sorby első  
bejelentése u tán  jutottak el M agyaro rszágra  és több m int 30 évvel az e l ­
ső  közlemény után a T an szék re . A D ebye-S ch e rre r v izsgálatok 34 évvel 
az  első  közlem ény után indultak meg a Tanszéken. A lényegesen e g y ­
szerűbb D TA -vizsgálatokra is  30 évet, ső t még a hazai gyártm ányú d e r i-  
va tográfra  is 10 évet ke lle tt várni, hogy munkánkba bekapcsolhassuk. A 
helyzet azóta sem  javult, üledékes kőzetek v iz sg á la tá ra  szolgáló m ű sz e r­
parkunk, ha az t a két - h á ro m  m űszert annak lehet nevezni, mintegy 30 
évvel m aradt el a k o rsze rű  m űszerektől és jóform án rem ény sincs a r ra ,  
hogy ma m ár sok helyen használt uj m űszereket kapjunk, vagy a ré g ie ­
ket k o rszerűsíthessük , hogy ezzel a m űszerekben mutatkozó le m a rad á ­
sunkat behozhassuk. A tan szék i kutatást egyedül m ég csak az tudja úgy, 
ahogy a fe lsz ín en  ta rtan i, hogy állandóan uj és uj, eddig nem v izsgált 
anyagok ö ssze té te lé t nézzük meg, vagy olyan tudom ányterületen a lk alm az­
zuk a v iz sg á la ti m ódszereinket, am elyen ezt még nem  alkalm azták.
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RÁSKY KLÁRA 
(1908 - 1971)
D r. A llodiatoris Irm a
D r. Rásky K lára (Moesz A lfrédné) Szombathelyen s z ü le ­
te tt 1908. m árcius 18-án. Középiskolai tanulm ányait szintén szü lő v á ro sá ­
ban végezte, mint e lem i iskoláit, majd beira tkozo tt a Pázmány Péter T u ­
dom ányegyetem re, te rm é sz e tra jz -fö ld ra jz  szak ra . 1931-ben sze re z te  m eg 
tanári oklevelét és két év múlva, 1933-ban a debreceni egyetem en tette 
le a dok torá tust. D isszertác ió ja  cim e: "Az Eupem phix n a tte re r i (F itz .) 
S tdr. és Palidicola fuscom aculata (F itz .)  S tdr. összehasonlitő  a lak tana .”  
1-30 pp. 1951-ben a budapesti Eötvös Lőránd Tudom ányegyetem magán­
ta n á rrá  habilitá lta , 1952-ben a M agyar Tudományos Akadémia megadta 
ré szé re  a kandidátusi m inősitést, ez t az addig m egjelent tudományos 
dolgozatai alapján kapta meg.
T anári munkáját Kőszegen kezdte meg, majd Pécsett, 
Szolnokon, végül Mezőtúron folytatta . 1938-ban a M agyar N em zeti Mu­
zeum Term észettudom ányi Muzeum Ő slénytárához került, mint beosztott 
középiskolai tan ár, az ősnövénytani gyűjtemény é lé re . 1939-ben a Növény­
tá r  akkori igazgatója átvette őt gyűjteményével együtt a tá r  m unkatársai 
közé, de továbbra is m int beosztott tan á r működött. A Múzeumnak ugyan­
is  nem volt e lég  tudományos stá tu sza , viszont m unkaerőre szükség  volt, 
a problém áján úgy seg ite tt, hogy szo lgá la tté te lre  az  egyes tárakhoz b e ­
osztott tanárokkal áthidalta m unkaerő hiányát. A beosztott tanárokat a 
Muzeum 1948-ban vette át s tátuszába, tudományos m unkatársai közé.
így kerü lt Rásky K lára  is a többi beosztott ta n á r ra l 
a Term észettudom ányi Muzeum tudományos m unkatársai közé. Huszonhét 
évig dolgozott a múzeumban, mint a fitopaleontolőgiai gyűjtemény v eze ­
tő je . 1965-ben 57 éves korában, m unkatársai ré s z é re  egészen váratlanul
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nyugdíjaztatta m agát, többé nem  is lépte át a muzeum küszöbét. Nem 
v égze tt újabb kutatásokat, csupán  a rra  szo rítkozo tt, hogy az addig b e ­
gyűjtö tt és m egkezdett feldolgozásokat p á r esetben befejezze és do lgoza­
ta it  különböző folyóiratokban je len tesse  m eg. Szépen indult tudományos 
munkájának végét jelentette a nyugdíjba m enetel.
1940-ben á llam i ösztöndíjjal a Senckenberg Múzeumhoz 
k e rü lt, ahol K räu se l p ro fesszo r keze a la tt dolgozott, e lsa já títv a  a m o ­
d e rn  feldolgozási m ódszereket. Később M üller-Stoll p ro fesszo r m elle tt 
fo ly ta tta  tanulm ányutját, ak ihez és család jához m eleg b a rá ti kapcsolat 
fű z te . A m ásodik világháború után, ahányszor M üller-S toll p ro fesszo r 
hazánkban já r t  Rásky K lárát minden alkalom m al fe lk e res te  és több Íz ­
ben meghívta ő t, hogy újból m enjen ki hozzá dolgozni. E rre  elein te  nem 
volt mód és lehetőség , am iko r meg lett volna, akkor m eg Rásky K lára  
m á r  lemondott a tudományos m unkáról.
Tanulm ányútja alatt olyan szorgalm asan  dolgozott, hogy 
a m ég itthon e lkezdett k u ta tá sa it a fo ssz ilis  Chara fajokkal K räusel p ro ­
fe s sz o r  m ellett folytatva, azt m ár a következő évben be is  fe jezhette . 
Különösen sokat tanulm ányozta a Chara te rm ések e t. Egyik ilyen tárgyú 
dolgozata c im e: "F o ssz ilis  C h a ra -félék te rm é se i a V árosligeti 2. szám ú 
m élyfúrásból és a pécsi ivóvizkutatő fú rásokból". Ezután a V adász E le ­
m é r  p ro fesszo rtó l kapott fu rásm in tábő l m eghatározta a C h ara -G yrogi- 
n ia t, ezt az anyag fe ltá rá sa  és feldolgozása előzte meg, mely igen nagy­
jelentőségű m unka volt. Eredm énye; "F o ss ile  C harophyten-Früchte aus 
U ngarn" c im m el jelent m eg. E mü a T erm észettudom ányi Muzeum m o­
nográfia so rozatában  jelent m eg, 1945-ben. E munkában 37 uj C h ara - 
fa jt i r t  le, m elyek mind újak voltak a tudom ányra nézve. Ez te tte  Rásky 
K lá ra  nevét egyszeriben  világviszonylatban is h ire ssé  és ism e rtté . E n ­
nek alapján szám os nem zetközi tudományos kapcsolata alakult k i. 1955-ben 
á llíto tta  fel a z  uj Chara re n d sz e rt. Dolgozatát a M agyar Tudományos Aka­
dém ia  M űszaki Osztálya, ahová akkor a földtan és őslénytan is ta rtozo tt, 
jutalom ban ré sz e s íte tte .
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Ö sszefoglaló beszám olóját és ku tatási eredm ényeit k i­
küldte Mexicoba, ahol azt a XX. Nemzetközi Geológus K ongresszuson 
ism erte tték , illetve előadták, m ert ő nem m ehetett ki. A felsoroltakon 
kiviíl m ég addig feldolgozatlan fo ssz ilis  virágos növényeket is  m eghatá­
rozo tt. Ezek részben  ajándékozás, részben  v á sá r lá s  utján juto ttak  a M u­
zeum ős növénytani gyűjtem ényébe.
Szorgalm asan tanulm ányozta a récens tró p u si növénye­
ket is , jő növényism erő volt. A ma csak trópusi és szub trópusi növé­
nyek valam ikor az oligocénban m egtalálhatók voltak hazánk te rü le tén  is . 
Feldolgozta a k iscelli m árga fo ssz ilis  növényeit, Budapest környékéről, 
a fló rát igen gazdagnak és változatosnak ta lá lta . E munkája e lső  része 
1943-ban jelent meg. A cikk, ille tve kism onográfia, külföldi tan itőm es- 
te re , K räusel p ro fesszo r 60. szü le tésnap jára  kiadott F estsch riftben  
"Pflanzenreste aus dem  Obereocän U ngarns" cim m el jelent m eg, a 
Senckenbergiana Lethaea cimU folyóiratban 1960-ban mely F rank fu rt 
a/M . -ban jelenik meg.
Igen érdekelte Rásky K lárát az Ipolytarnőcon m egtalált 
harm adidőszaki fló ra  is , sokat já r t  oda gyűjteni, de fe lk e reste  E rdőbé- 
nyét, Tállyát is, mondhatni az ö sszes k lasszikus fo ssz ilis  ősnövény le lő ­
helyeket. Ipolytarnőcon 1939-ben já r t  e lőször gyűjteni, egészen  1950-ig 
já r t  oda, nagy m ennyiségű anyagot hordott be a múzeum i gyűjtem énybe. 
Az innen szárm azó anyagból m egtalálta  a harm adidőszaki zuzm ót, a 
Lobaria Jablonszkyi-t, m elyet a külföldön élő Jablonszky Jenő tis z te le té ­
re  nevezett e l.
1959-ben jelent m eg Ipolytarnőc fo ssz ilis  f ló rá ja  cimű 
munkája angol nyelven, ezt követte 1964-ben az egyben befejező része 
a fló ra  feldolgozásának. Ez utóbbi ré s z t  m utatta be G reguss Pál p ro ­
fe sszo r a IX. Nemzetközi Botanikai K ongresszuson Kanadában. Talán 
azt állapíthatjuk meg, hogy legjobban érdekelte a harm adidőszak növény­
zete, e lsősorban  a fe lső  eocén, a középső oligocén fló rá ja , ezekből
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szám talan  uj fa jt i r t  le .
Rásky K lára  munkái 1941-től kezdve a hazai folyóiratok 
közül részben  a Botanikai Közleményekben, részben  a Földtani T á rsu la t 
lapjában a Földtani Közlönyben és a Föld tani Intézet évi jelentéseiben, 
a Borbásiában, a m úzeum i Annalesben, a Paläontologische Z eitsch rift - 
ben, a Journal of Paleontologyban és a Bányászati Kutató Intézet k iadvá­
nyaiban jelentek m eg.
M unkássága nem zetközi e lism e ré sé t az is bizonyitja, 
hogy 3 fajt, 2 nem zetséget, 1 alcsaládot és 1 családot neveztek el ró la . 
így M ődler 1952-ben az A lcystochara ra sk y ae , G ram bost 1954-ben a 
Charophyta R askyella nem zetséget ró la nevezte e l. Több nemzetközi tu ­
dományos tá rs a s á g  v á lasz to tta  tagjai so ráb a , igy: In ternational A sso c ia ­
tion  fo r Plant Taxonomy, U trech t 1955-ben*, a Deutsche Paläontologische 
G esellschaft, Hannover 1958-ban*, és az In ternational Society fo r T ro p i­
cal Ecology, India, 1959-ben. T erm észe tesen  ré sz tv e tt Rásky K lára  a 
Term észettudom ányi Muzeum k iállítási munkáiban is .  Segített a növény­
v ilág  tö rzsfájának  ábrázo lásában , a tá rlókban  bem utatta a szénképződést, 
a különféle szénféleségeket és a korai harm adidőszaki fló ra  egyes ta g ja ­
it i s .
V adász E le m é r és G reguss Pál p rofesszorok  igen nagy- 
rabecsülték  Rásky K lára m unkásságát, és ahol, am ikor csak lehetett s e ­
g ítséget nyújtottak neki. Nagy sajnálatta l fogadták a h ir t , hogy Rásky 
K lá ra  abbahagyta a tudományos munkát.
Rásky K lára  reggeltől késő estig  benn dolgozott a m úze­
umban, e m egfeszíte tt munka és a sok cipelés m egviselte egészségét, g e ­
rin c sé rv e  sok szenvedést okozott neki és hosszabb ide ig  tartó  be tegá llo ­
mányt-, de sohasem  gyógyult meg.
Az á lta la  begyűjtött és a jav as la tá ra  m egvásárolt, re n d e ­
zett anyag igen nagy tudományos értéketí képvisel. Tudományos munkáinak 
szám at 29.
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Rásky K lára  igen zárkózott volt, m indenkivel szemben
bizalm atlan . Súlyos betegség  következtében 1971. szep tem ber 14-én Buda­
pesten halt m eg. Testvérének  adott u tasítása  s z e r in t minden tudományos
hagyatékát m egsem m isíte tték .
Rásky K lá rá ra , a neves fitopaleontológusra kegyelettel
em lékezünk.
Szakirodalm i munkáinak jegyzéké;
1933: Az Eupemphix n a tte re r i (F itz .)  Stdr., és Paludicola fuscom aculata
(F itz .)  Stdr. összehasonlító  alaktana. D iss . 1-30 pp.
1941: Ü ber die F rüchte  fo ss ile r  C h a ra -Arten aus d e r /Tiefbohrung No.
II. im  Stadtwäldchen von Budapest und aus dem Bohrungen auf 
T rin k w asser in Pécs. Z sch r. Ung, Geol. G es. 71;-* 297-305.
1941; F o ssz ilis  C h ara -félék te rm é se i a vá ro slig e ti 2. szám ú m ély fú rás­
ból és a pécsi ivővizkutató fúrásokból. F ö ld t.K özi. 71; 212-219.
1943: Die oligocäne F lo ra  des k isc e lle r  Tons in d e r  Umgebung von
Budapest. Z sch r. Ung. G eol.G es. 73; 503-536.
1943: A Budapest környéki k isce lli agyag oligocén fló rá ja . F ö ld t .Közi.
73; 299-300.
1945: F o ss ile  C harophyten-Früchte aus Ungarn. N aturw issenschaftliche
M o n o g rap h ien il., Budapest, N aturw issenschaftliches Museum 
1-75 + 3 Tafeln.
1948: N ipadites burtini Brongn, te rm é se  D udarrő l. The F ru it  of the
Nipadites burtini Brongn. in D udar. F ö ld t.K özi. 78; 130-134.
1949; F o ssz ilis  Charophyták a D unántúlról. F ö ld t. és B ányászati Ku­
ta tá s i  Központ so k szo ro sítása . 1-19.
/  /
1949; F o ssz ilis  növények É rdrő l. F o ssile  Pflanzen aus E rd . Borba- 
s ia  9; 85-92.
1950: T a rr ie tia  hungarica sp .n . e lőfordulása M agyarországon. T a rr i-
e tia  Hungarica n. sp .au s  U ngarn. F ö ld t.K özi. 80; 192-194.
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1951: D unántúli fo ssz ilis  Charophyta te rm ések  feldolgozásának e re d m é ­
nyei, F ö ld t. és Bányászati K utatási Központ so k szo ro sitása . 1-21 p. 
1952: Dunántúli fo ssz ilis  Charophyta te rm ések . A Dunántúl eocénkori
C harophyta te rm ése in ek  monographikus feldolgozásához. F ru its  
fo ss ile s  de C harophyta en Dunántúl, T ransdanubie. M agy. All.
F ö ld t.In t. Evi Jel. 1949-re 41-46.
1954; K rétakoru  növények a D unántúlról. Lower C retaceous plants 
from  Hungary. F ö ld t. Közi. 84; 83-90.
1955: Gothan W alter 1879-1954. N ek ro lóg .F ö ld t. K ö z i. 85; 488.
1956: F o ssz ilis  növények a Budapest környéki budai m árga össz le tbő l.
F o ss il Plants fro m  the Marl F orm ation  of the Environs of Buda­
pest. Plantes fo s s ile s  dans l ’ ensem ble des m arnes des environs 
de Budapest. F ö ld t. Közi. 86; 167-179.
1956: F o ssz ilis  növénymaradványok a Dunántúli a lsó  eocénben. F o ssil
Plant Rem ains fro m  the Lower Eocene of T ransdanubia, Hungary. 
F ö ld t. Közi. 86; 291-294.
1956; F o s sz ilis  növények a M artinovics hegyi (Budapest) felső eocénből. 
F o ss il Plants from  the Upper Eocene of the Mount M artinovics, 
Budapest. Földt. K özi. 86; 295-298.
0
1956: F o ss il C harophyta. R es. T rab . P re s s . XX Congr. In te rna t.
Geol. Mexico. 123 p.
1958; F o ssz ilis  növények a salgótarján i kőszénfeküből. F ossil Plants
from  the F loor of the C oal-seam  of Salgótarján , North Hungary. 
F ö ld t. Közi. 88; 131-135.
1958; Die obe ra tio  zMne F lo r a  von Tállya (Nordostungarn, Hegyalja), 
PalMont. Z schr. 32; 11-12.
1958; Die obermiozMne F lo ra  von T állya  (Nordungarn). PalMont.
Z sch r. 32; 181-189.
1958; Az A topochara tr iv o lv is  Peck ré teg tan i sze rep e  M agyarországon. 
New O ccurrence of Atopochara triv o lv is  Peck in Hungary.
F ö ld t. Közi. 88; 461-463.
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1959; The F o ss il F lo ra  of Ipolytarnőc. (P relim inary  rep o rt) . Journ. 
of Paleontology. 33; 453-461.
I960; Pflanzenreste aus dem O bereozän U ngarns. Senckenbergiana 
L ethaea, K räusel F e s tsch rif t. 41; 423-448.
1962; K u rzer Überblick die T e rtiä rf lo ren  U ngarns. Paläont. Z sc h r. 
36; 11.
1962: T e rtia ry  Plant Remains from  Hungary (Upper Eocene and
Middle Oligocene). A nn .H ist.N at. M us.N at, Hung 54; 31-55. 
1964; Studies of T e rtia ry  Plant Rem ains from  Hungary. Ann. H ist. 
Nat. M us. Hung. Nat. 55; 64-96.
1964; Contribution to the studies of T e rtia ry  Plant Remains fro m  
Hungary, Ann. H ist. Nat. M us. N a t. Hung.
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KÖSZÖNTÉS
A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE ALFÖLDI 
CSOPORTJÁNAK JUBILEUMI VÁNDORGYŰLÉSEN
D r.C siky  Gábor
T isz te lt Vándorgylilés!
A M agyarhoni Földtani T ársu la t nevében tisz te le tte l köszöntőm  
a vendéglátó 900. esztendős jubiláló Szolnok városát, úgyszintén a M a­
gyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi C soportjá t, 15. szü le tési éve a lk a l­
m ából.
E rre  a két figyelem rem éltó  esem ényre  utal az Egyesület 7. ju ­
bileum i vándorgyűlésére szőlő meghivő. De ezen a meghivőn m ég v a la ­
m i tUnik a szemünkbe; Eötvös Lóránd tő rz iő s  ingája, m ely u ra lja  a h á t­
té rb en  lévő Földgömböt - az Egyesület em blém ája.
E szim bólum  jegyében em lékeztetn i kivánom a tisz te lt v á n d o r­
gyűlést a r ra  a nagy m agyar geológus tu d ó sra , Böckh Hugóra, aki ezelőtt 
100 esztendővel szü lete tt és akinek köszönhető, hogy az Egyesület em b lé­
m ája, a to rz ió s inga ezelőtt 60 évvel elindulhatott világkörUli hóditó ú tjá ­
ra , a hazai és külföldi szénhidrogénkutatás szolgálatában.
Böckh Hugó, a hazai szénhidrogénkutatás és kőolajföldtan legna­
gyobb szem élyisége volt, akinek neve és működése a m agyar k ő o la jtö r­
ténelem nek egy igen jelentős korszakát fém jelz i, de v ilág szerte  is  e l i s ­
m ert m agyar képviselője és ú ttörője volt a ko rszerű  kőo laj- és fö ldgáz­
kutatásnak. Az e lső  volt a világon, aki ezelő tt 60 évvel az Eötvös-ingát 
Egbellen felhasználva, a kőolajkutatásban a geofizikai m ódszert a lk a lm az­
ta  és ez v ilág raszó ló , korszakalkotó és ú ttö rő  kezdem ényezés vo lt.
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Ezenkívül e lső k én t hangoztatta a Nagyalföld földtani tanulm ányo­
zásának és m élyfúrásokkal való m egkutatásának a szükségességét, kőo­
lajra  és fö ld g ázra . A fe lism e rés , az útm utatás m int örökség megvolt, 
de 40 esztendőnek k e lle tt e ltelnie, m ire  az e lv e te tt magvak - az e lső  
jelentős k ő o la j- és fö ldgáz előfordulás, Pusztaföldvár felfedezésével - 
itt az Alföldön kikeltek. Úttörő jav as la ta i napjainkban, a szo c ia lis ta  
országépitésben  jutottak az utódok révén  nagy népgazdasági je len tő ség ­
hez.
Böckh Hugóra, a m agyar kőo la j- és földgázkutatás a ty já ra  
em lékezvén, idézem szav a it;"a  geofizikusok feladata , hogy a geológusok­
kal karö ltve a m ódszert tö k é le te s ítsék ."
E gondolat jegyében kivánok a M agyar Geofizikusok Egyesülete
15. esztendős Alföldi Csoportjának további s ik e re s  m űködéséhez, jó s z e ­
rencsét!
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KRÓNIKA AZ 1974. ÉVRŐL 
Ö sszeállíto tta; D r. Csiky Gábor
M árcius 13. A T ársu la t közgyűlésén Földvári A ladárról Balogh 
Kálmán, Majzon L ászló ró l Bogsch László, Schmidt
S
Eligius Róbertról Rónai A ndrás, G rossz Adámról 
pedig K riván Pál em lékezett m eg.
M árcius 29. A szakcsoport vezetőség i Ülésén a 2 .szám ú, 1973. év­
könyv anyagának, és az 1974. II. félév program jának 
az ö sszeá llitásá t végeztük.
Május 7. A M agyar Hidrológiai T ársaság , VizUgyi T ö rténe ti Bi­
zottsága által rendezett vizügyi tö rténe ti napok k e re té ­
ben előadást ta rto ttak  Dobos Irm a  és Bendefy László,
Május 24. A M agyar Fö ldrajzi T á rsa ság  évi közgyűlésén a T á rsu ­
latot Csiky Gábor képviselte .
Junius 14. A szakcsoport vezetőség i ülését az  O rszágos V ízkuta­
tó és Fúró  V állalat v iseg rád i alkotőházában ta rto tta .
Az ülésen Dobos Irm a  a vállalat főgeolőgusa bem utatta 
a Zsigmondy em lékszobát, továbbá ism erte tte  a múlt 
évben lem élyitett Lepence-völgyi term álkút tö rtén e té t, 
geo-m üszaki adatait és vízföldtani eredm ényét.
Julius 11. Egyed László geofizikus p ro fesszo r sirem lékének  ava­
tásán a T ársu lato t A llodiatoris Irm a , Bendefy László, 
Csiky Gábor és Szalai T ibor b izo ttsági tagok kép v ise l­
ték.
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Október 7.
Október 28
November
November
November
A szakcsoport klubdélutánján e lőadást ta rto ttak ;
A llod iato ris  Irm a; R ásky K lára em lékezete.
Dobos I rm a ; A m últ századi hazai vizkutatások
tö r té n e te .
Szalai T ib o r; E m lékezés F e jé rv á ry  G ézára .
A klubdélután előtt a szakcsoport vezetőségi ü lést ta rto tt, 
melyen C siky Gábor t i tk á r  az 50 éves tá rsu la ti  tagsági 
d iszoklevél adom ányozásáról szóló javasla to t te r je s z te t ­
te elő .
Böckh Hugó születésének 100. évfordulója alkalm ából 
rendezett em lékülésen az alábbi előadásokat ta rto tták ; 
Bogsch L ászló ; A sz tra tig rá fu s  Böckh Hugó.
Kriván Pál; Általános földtan Böckh Hugó in te rp re tá ­
lásában .
Csiky G ábor; Böckh Hugó sze rep e  és je len tősége a 
m agyar szénhidrogénkutatásban.
4. Lóczy L ajos születésének  125. évfordulóján, Szegeden a 
Nem zeti Panteonban lévő szobrát m egkoszorúzták. 
Em lékbeszédet mondott juratovics A ladár a MTESZ Csöng- 
rád m egyei szerveze te  és a T á rsu la t Alföldi Szakosztálya, 
továbbá Csiky Gábor a M agyarhoni Földtani T á rsu la t nevé­
ben.
12. A M agyar Geofizikusok Egyesületének Alföldi C soportja 
Szolnokon tarto tta  7. jubileumi geofizikai vándorgyűlését.
A T á rsu la t nevében C siky Gábor köszöntötte a m egjelen te­
ket.
20. A MTESZ és a M. Tudományos Akadémia Tudomány és
Technikatörténeti B izottsága által "A technika fejlődésének 
néhány vonása K özép-Európában 1700-1848 között'* cimmel 
rendezett konferencián Bendefy L ászló  tagunk előadást t a r ­
tott.
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November
D ecem ber
D ecem ber
28. A szakcsoport vezetőségi Ülésén, az 1975. évi munka­
te rvé t állíto tta  ö ssze .
6. H orusitzky F erenc  p ro fesszo r sirkőavatásán  a F a rk a s ­
réti tem etőben a T á rsu la t nevében Dank V iktor elnök 
mondott em lékbeszédet, a bará tok , kollégák és tan ít­
ványok nevében pedig Boda Jenő em lékezett m eg.
19. A szakcsoport évzáró  klubestjén előadást ta rto ttak ; 
A llodiatoris Irm a: Staub Móric em lékezete.
Bidlő Gábor; Em lékezés Schmidt Sándorra.
Csiky Gábor; Beszámoló és em lékezések .
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F Ü G G E L É K
Ö sszeállíto tta: D r.C sik y  Gábor
A Szabó József em lékérem  tulajdonosai
1 . 1900. + Böckh János
2. 1903. + Uhlig Viktor
3. 1906. + K alecsinszky Sándor
4. 1909. + Pethő Gyula
5. 1912. + Pálfy Móric
6. 1915. + Lóczy Lajos
7. 1918. + Ballenegger Róbert
8. 1921. + Toborffy Zoltán
9. 1924. + K renner József
10. 1927. + Nopcsa F erenc
11. 1930. + Zim ányi Károly
12. 1933. + Lőrenthey Im re
13. 1936. + Vendl A ladár
14. 1939. + Rakusz Gyula
15. 1942. + Rozlozsnik Pál
16. 1946. + Majzon László
17. 1948. + Noszky Jenő
18. 1950. Vendel Miklós
19. 1954. + V adász E lem ér
20. 1958. Szádeczky K .E lem ér
21. 1961. Szörényi E rzsébet
22. 1963. + Pantő Gábor
23. 1966. + S ch ré te r Zoltán
24. 1969. FUlöp József
25. 1972. Koch Sándor
26. 1975. Székyné Fux Vilm a
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A Hantken M iksa em lékérem  tulajdonosai
1. 1963. Géczy Barnabás
2. 1966. Balogh Kálmán
3. 1969. O roszné Hajós M árta
4. 1972. B artha F erenc
5. 1975. Báldi Tam ás
A Koch Antal em lékérem  tulajdonosai
1. 1969. Rónai András
2. 1972. H ám or Géza
3. 1975. Szepesházy Kálm án
A_JVendl Már ia  em lékalapitvány -dij ju talm azottai
1. 1965. + Tokody László
2. 1969. E rdély i János
3. 1972. - (Nem adták ki)
4. 1975. - (Nem adták ki)
A T ársu la t Jubilaris Érm ének tulajdonosai 
(1948 - 1950)
1. Balogh Kálmán
2. Pántő Gábor
3. Papp F erenc
4. S trausz László
5. V itális Sándor
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A T ársu la t Em lékgyüríijének tulajdonosai
1. 1966. + Csajághy Gábor
2. + H orusitzky Ferenc
3. + Papp F e re n c
4. Szalai T ib o r
5. Szentes F eren c
6. 1969. Tasnádi Kubacska A.
7. Monos János
8. Végh Sándorné
9. Csiky G ábor
10. F e jé r  Leontin
11. Hám or G éza
12. 1972. C s.M ezn e ric s  Ilona
13. Vogl M ária
14. Juhász A ndrás
15. Nemecz E rnő
16. Kriván Pál
17. 1973. Bartkő L ajos
18. Bogsch L ászló
19. Dank V ik tor
20. FUlöp József
21. Jantsky Béla
22. Józsa István
23. Lengyel Endre
24. + Majzon L ászló
25. M orvái Gusztáv
26. Pantő D ezső
27. Szádeczky K. E lem ér
28. Székyné F u x  Vilma
29. Sztrókay Kálm án
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1 .
1975.
A T ársu lat K ossut 
1948.
T ú ri Istvánná 
Vendel Miklós 
V itá lis  Sándor 
Balogh Kálmán 
M eisel János 
M ezősi József 
Rónai András
h-dijas ai
+ V adász E lem ér
2. 1948. + Vendl A ladár
3. 1949. Szádeczky K. E lem ér
4. 1951. + F ö ldvári A ladár
5. 1951. Vendel Miklós
6. 1951. V itá lis  Sándor
7. 1952. Szádeczky K. E lem ér
8. 1952. + V adász E lem ér
9. 1953. Jantsky Béla
10. 1953. + K e rta i György
11. 1953. Koch Sándor
12. 1953. S trau sz  László
13. 1953. Tornor János
14. 1956. + Schm idt E . Róbert
15. 1957. + Ballenegger Róbert
s
A T ársu lat Á llam i-dijasai
1 . 1970. K őrössy  László
2. 1973. Dank Viktor
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